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S S EJEKPLAKES, 7 S CÉNTIMOS 
PARA T A R I F A DLI AJN¡UNCIOS. VEAWE CUARTA PLANA 
NO S E D E V U E L V E N L O S O R I G I N A L E S 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO I INDEPENDIENTE 
i 
v i r 
EXISTE ÜH SiSTEftü HÍS R í C I Q m ? 
Puesto que Marruecos está tan cerca 
«le Kuropa y de España como lo eslán \l\ 
Pardo ó Lcftanés de ^ladrid; puesto que, 
sin embarco (siendo caso portentuso), á 
pesar de tan gran proximidad, en el si-
glo x x Marruecos tiene aún carácter de 
lierra conquistable, explotable y civiliza-
ble; puesto que su posesión ó protectora-
do en favor de uua nación cualquiera da-
ría á ésta un aumento de fuer/a estraíé-
Rica y económica tan grande como incom-
patible con el equilibrio actual europeo; 
puesto que no conviene que Marruecos 
tenga política exterior, ni Ejército, ni 
sea del todo libre, únicamente en la neu-
tralidad y en la internacionalidad se ha-
llará la combinación que armonice las exi-
gencias del caso y las necesidades y aspi-
raciones de todas las naciones con ven-
laj.-us para Francia y España. Estas, ade-
más de las ventajas ya expuestas, ten-
drán la que deben á su situación geográ-
fica, es decir, la de la aludida proximidad. 
Todos los obreros, comerciantes é indus-
triales que de JXuropa vayan á Africa en 
busca de trabajo ó de fortuna, se conside-
rarán como en su Patria en Marruecos 
neutralizado 6 internacionalizado. Con 
más motivo aún los de España (éstos so-
bre todo) y los de Francia, puesto que 
Argelia linda con Marruecos, que tan cer-
ca está del suelo mismo de nuestra Patria. 
¿Podrán Francia y España saca» de otro 
sistema político aplicado á Marruecos con 
menos riesgos mayores provechos? ¿Exis-
te otro procedimiento que pueda producir 
más rápidamente, con mayor seguridad 
de éxito, con menos peligros, con menos 
gastos, para Francia y España la civi l i -
zación de Marruecos? ¿Habrá otro medio 
más eficaz para llegar á modificar más 
6 menos pronto la mentalidad musulma-
r.a de Marruecos? 
Este ni podrá militarmente resistir al 
esfuerzo de tantas potencias ni menos á 
la presión moral y al roce con tantos pue-
blos cuyos usos y costumbres llegarán á 
ser, en parte, los suyos. ¿No se lucieron 
á muchos de los nuestros los moros de 
España? En el Rif hemos visto á un moro 
que usaba paraguas, á pesar de las burlas 
y risas de sus compatriotas. No han de 
tardar mucho éstos en reírse del que, pu-
diendo tener paraguas, se moje sin ne-
cesidad. 
¿Qué empresa, qué negocio, qué obra 
habían de acometer los españoles ó los 
franceses en un Marruecos de zonas de in-
fluencia ó de «autoridad consolidáda)) del 
Sultán ú otro que no puedan emprender 
con mayores garantías y en mejores con-
diciones en un Marruecos internacionaliza-
do y neutralizado, puesto que á Marruecos 
ha sido ya impuesto inicrnacionalmcnle 
el régimen de la igualdad comercial? Tam-
bién las obras públicas (artículos 105, 
106 y 109 del Acta de Algeciras) han sido 
en principio internacionalizadas. Si se hi-
ciesen por acciones nada podría oponerse 
POLÍTICA PORTUGUESA 
J isboa 9.—La campaña electoral que 
está realizándose en las diferentes circuns-
cripciones permite creer que no habrá 
Juchas muy reñidas, tanto más cuanto que 
sólo una lista de candidatos será aprobada 
por el Directorio del partido republicano. 
Ea oposición se formará, pues, proba-
blemente durante las sesiones de la Asam-
blea constituyente.—Pabia. 
L a r e t d f o d ó i i en Mél ico 
A t a c a sa d o . 
E l Paso S.—A pesar de ser inminente 
!a renovación del armisticio, los insurrec-
tos han atacado la ciudad de Juárez, asal-
tando la población, que lograron ocupar.— 
Pabia . 
C o s i s c c u o n c i a s . I 6 í í r c v o í i í e i o -
natrios ar$altaat la. pob iac io i i (!e 
« í s sarez . 
E l Paso <;.—El ataque á Juárez obe-
«Icció á un acto de indisciplina en las filas 
insurrectas. 
No pasaban de 150 los revolucionarios 
que asaltaron la población. 
vSo calculan en 30 muertos y 60 heridos 
las bajas sufridas por aquéllos y los de-
fensores de Juárez. 
También aquí ha habido un encuentro, 
resultando cinco muertos y 12 heridos.— 
labro.. 
Í H r o a t a q u e 
E l Paso g,—Los insurrectos insc&rou 
esta mañana un ataque general contra 
Juárez .—Pabia . 
N . de la R . Esfe despacho no ha lle-
gado á poder nuestro hasta las seis de la 
tarde, á pesar de haber sido dcposiudi, 
con anterioridad á los de igual proce-
de n cía« 
] ] n T j u a i s a . 
San Diego 9.—Los insurrectos mejica-
)ios se han apoderado de Tyuana á las 
Í U ^ t i o de la madrugada^ 
á que Francia, por ejemplo, que es más 
rica, poseyese mayor cantidad de aquéllas 
que nosotros ó que otra potencia. Ingla-
terra y Francia, ¿no poseen muchas más 
acciones del Canal de Suez que España? 
La policía, bajo la influencia de doce 
potencias unidas inmediatamente interesa-
das, ¿ n o h a b r í a de ser m á s eficaz que la po-
licía ejercida por una sola potencia ó por 
.los, animadas de fines distintos y recelo-
sas la una de la otra? 
zm m í m w í m LÓGIGI 
Hoy nada resiste á la fuerza de expan-
sión comercial é industrial, fuerza á cuyo 
sei vic io están los Gobiernos de todos los 
países, sobre todo los de los más adelan-
tados. La Conferencia de Algeciras fué 
una imprevista maniíestación de esc afán 
de expansión; una manifestación también 
implícita de lo muy compenetrados que 
están los intereses internacionales del 
inundo. Fué la consecuencia, además, de 
la lenta, pero indudable tendencia á la i n -
ternacionalización de éste, debida en gran 
parte á lo mucho que el vapor y la elec-
tricidad han acortado las distancias y fa-
facilitado las relaciones y los cambios. 
La internacionalización de Marruecos 
nada tendría de artificial. Sería cosa con 
base racional y natural; sería una conse-
cuencia lógica, puesto que el Acta de 
Algeciras está cargadísima de atribu-
ciones intcruacionahnente concedidas al 
Ccrps diplomatique a Tánger, es decir, 
á los representantes de las potencias en 
Marruecos. De esto á dar á Marruecos un 
Gobierno internacional especial, cuyos 
factores importantes fuest-n estos repre-
sentantes, no hay más que un paso, paso 
que será un gran progreso. 
Espero que el sistema de Gobierno in-
ternacional que creemos conviene á Ma-
rruecos, ha de merecer, cuando en pocas 
palabras lo expongamos, no solamente la 
aprobación de los lectores de E L DEBATE, 
sino hasta de los pacifistas, que no quie-
ren fronteras, ó de los que creen que do 
hieran existir los Estados Unidos de 
Europa. 
E l SISTEMA NO DEJiRÍ 
DE TEKEft P m i O M i O S 
He escrito un folleto en francés expo-
niendo en otra forma muchas de las con-
sideraciones que actualmente publica E L 
DEBATE. 
Un diputado francés, al acusar recibo 
del impreso, me dice que la cosa tiene 
seducción. Un ex ministro, que si se rea-
lizasen mis ideas se estrecharían más los 
lazos de simpatía que unen á Francia con 
España. Varios franceses eminentes me 
han dicho ó escrito que están conformes 
con las ideas del referido folleto; algunos, 
que las aceptan con entusiasmo; otros, 
que merecen m u y detenido estudio. N i n -
guno las ha rechazado, á pesar de su apa-
rente novedad y de su aparente atrevi-
miento . 
E L MARQUES DE CAMARASA 
EL PROBLEMA CANARIO 
Protestas en Tenerife. 
Téñertfe S 22,40 (recibido el g á las 
Se ha celebrado esta noche una man i í e s -
tación de protesta contra el proyecto de di-
visión de la provincia, presidiéndola el 
Ayuntamiento. 
Todos los comerciantes habían cerrado sus 
tiendas. 
Dirigióse la comitiva con perfecto orden 
al (Vobicmo c i v i l , desde uno de cuyos bal-
cones hablaron el gobernador y el alcalde, 
excitando á los manifestantes á que se disol-
vieran sin promover inciclentc, haciéfidólo 
así entre entusistas vivas á la unidad pro-
vincial . 
vSc calcula en 22.000 el n ú m e r o de perso-
nas que formaron cu la manifestación. 
Las presidentas de las Asociaciones bené-
ticas se han reunido, ncordando verificar ma-
ñana una manifestación femenina. 
So dice que los elementos católicos r.-.ca-
rán en procesión la cruz de la Conquista, 
asistiendo el obispo. 
Con motivo de ras circunstancias actuales, 
se han suspendido los espectáculos y bailes 
anunciados para finalizar la fcria.—fabrfl. 
Júb i lo en Las Palmas. 
Las Palmas 9 . - -AI recibirse aquí la noticia de 
liaheise leído en el Congreso el proyecto de 
división de este archipiélago en dos provin-
cias, se formaron grupos en las calles y ] la-
zas pata realizar manifestaciones de júbi lo . 
Intervinieron las autoridades, excitando 
al público á que aplace todo acto hasta ipje 
el proyecto sea ley. 
^ Numerosas Comisiones de Sociedades y 
Corporaciones se han presentado á las auto-
d-ides para que expresen al (lobienio la gra-
t i tud del gsufkD oriental de Canarias.—/T.-
bra. 
FRANCOS—Esta noche fe damos á usted un banquete, maiiana otro, pasado otro... 
FI6UERCA.—Entonces no me explico cómo emigra la gente. Aquí se come mucho, 
seilor. 
Ayer quedamos atónitos cuando leí-
mos la lista de los espléndidos indo-
cumentados que forman la Comisión 
que entenderá en el proyecto de ley 
de Asociaciones. Con decir que so 
destaca Alba, que la presidirá, ya nos 
parece haber dicho un colmo. No es 
exacto que los marinos lo lanzasen á 
patadas el día que quiso ser su mi-
nistro. 
GASSET EN BARCELONA 
Barcelona g.-—TA Sr. Gasset ha recibido es-
ta m a ñ a n a la visita del Ayuntamiento de 
Mata ró en pleno, acompañado del diputado 
por el distvitovque quer ían interesarle ía crea 
ción de un pnerto de refugio. 
Han visitado también al minis t ro varias 
Comisiones, entre ellas una del Museo vSocial 
y otra de la Junta de Colonización interior. 
E l Sr. ( íasset y el gobernador comen al 
medio día con el general Weyler.—Labra. 
• 
"Barcelona JO.—El Sr. Gasset visitó «La 
Maquinista Terrestre y Marítina» y el Ins-
tituto Agrícola reiterando sus ofrecimien-
tos en pro de esta ciudad. 
Luego marchó á Madrid, siendo despe-
dido cariñosamente por las autoridades y 
diversas Comisiones. 
Los miembros del Congreso algodonero 
asisten esta noche á la función de gala 
que en su honor se celebra en el Liceo. 
"MODUS V I V E N D I " 
Lísboo 9.—El Sr. Bcrna rd íno Machado y 
el embajador de I ta l ia , conde Panlucei de 
Calboli han firmado hoy el Modus vivendi 
entre ambas naciones estableciendo la reci-
procidad como nación m á s favorecida, con 
restricción de los países l imítrofes y el Bra-
si l , los cuales podrán d i s í ru ta r de un trata-
miento de favor. 
Los vinos paga rán rec íprocamente las ta-
rifas m á x i m a s , excepto los Massala, Ver-
mouth, Madera, Oporto, que gozarán de ta-
rifas m í n i m a s y de la protección interior en 
cada país.—Labra, 
LA DIPUTACION ASTÜBIAM 
Ojiido i).--V,¿V.) tarde se hfl celebrado la 
reunión preparatoria de la J5ipntación pro-
vincial, presidiéndola el geijemador c iv i l 
Sr. Roncales. 
Bstd pronunc ió un discurso, elosii. ; 
ias glorias y los homl:res de la lierra astu-
riana y formulando vetos por la prosperidad 
moral y mntenal de esta provincia. 
I.e contestó, dando las gracias en muy 
afectuosos té rminos , el diputado Sr. Trie-
io.—Labra. 
VlíliE DE FALLIERES 
Sialidla <le i zar l e . 
París 9 . — K l Presidente Fallieres, acom-
p a ñ a d o de M . C r u p p i , min is t ro de Nego-
cios Extranjeros, ha salido á las diez y 
treinta para Bruselas.—Labra. 
Ltcgadla á 15 r u s e l a.*?. 
Bnisclas 9.—El Presidente de la Repú-
blica francesa ha llegado esta tarde á las 
dos y treinta, recibióndole con demostra-
ciones de gran cordialidad el Kcy. 
El inmenso público que se apiñaba en 
los..alrededores de la cstacióu y calles que 
desde ósta hasta el Real Palacio hubo de 
seguir la comitiva, tr ibutó entusiásticas 
ovaciones á M . Fallieres y á nuestro So-
berano.—i-ubra. 
R e c e p c i ó n . 
Bruselas 9.—El Presidente de la Re-
pública francesa M . Fallieres, ha recibido 
esta tarde á las cinco, en el gran salón 
del Imperio, á los miembros del Cuerpo 
dipíom ático. 
M . Fallieres y el ministro de Negocios 
Extranjeros, M . Cruppi, converearen cor-
dialnicute con todos los rcpresculantcs ex-
tranjeros. 
IJ-B ^asicj i isoíc . 
Bruselas 9 .—El Rey ha dado esta ro-
che en el Palacio Real un banquete éc 
gala en honor de M . Fallieres, asislicodo 
170 coinensaic;;. 
A los postres, el Rey y el Prehidcníe de 
la República fraucesa pronunciaron brin-
dis amistosos en extremo, congratulándo-
se de los relaciones cordiales que existen 
entre ambas naciones. 
Varias bandas militares amenizaron el 
acto, que terminó dándose muchos vivas 
al Rey y á Fallieres. 
El cronista de salones del "Heraldo" 
pide que una pareja de guardias se si-
túe á la puerta do las casas donde se 
celebren bailes, se den tós ó tengan 
lugar otros cachtipinescos actos por 
el estilo. Ya no nos queda más que 
ver. Custodiar las casas de los Pérez, 
Fernández, González, Rodríguez y 6ar- ; | 
cia equivale á blasonar el censo de la 
Patria. 
E L CENTENARIO DE 1812 
Cádiz g.—Se ha celebrado el anunciado m i -
t i n en pro de que se celebren aqu í las fies-
tas del centenario de 181 ¿. 
K l acto se verificó en «1 teatro del Parque, 
cuyo escenario estaba adornado con banderas 
de los colores nacionales. 
Presidió el acto el Sr. Aramburu, de la So-
ciedad Económica ; t i alcalde, varios conce-
jales, algunos diputados provinciales y ex 
diputados á Cortes y otras muchas Rersona-
lidades. 
Tomaron parte cuarenta oradores de to-
dos los matices polít icos. 
Los discursos fueron breves, pero enérgi-
cos, haciéndose notar que la Patria le debe 
la integridad y la soberanía nacional. 
Añadieron que España será ingrata si no 
acude al homenaje de esta ciudad, que se sa-
crificó haciendo frente á Napoleón. 
H a M a e l p r e a l d c n t o . 
K l presidente del Consejo despachó ayer 
con el Rey. . 
Después estuvo en el ministerio de Es-
tado para enterarse de bs noticias que 
hubiera de Marruecos. E l Sr. García Prie-
to no había recibido ninguna noticia nue-
va que alterase las ya conocidas. 
Hablando el Sr. Canalejas del alcance 
que se ha dado á la operación realizada 
en Ceuta, dijo que, efectivamente, el ge-
neral AUau la ha llevado con mucho acier-
to, pero que no se trata de una proeza que 
QOnstitnya una gloria nacional, sino, como 
ya viene repitiendo todos los días, se 
trata sencillamente de cumplir un com-
promiso consignado en el Acta de Alge-
ciras, y es el de organizar la policía en la 
zona española, de acuerdo con el Magh-
zen, á quien no se puede exigir en estos 
momentos, difíciles para el Sultán, que 
cumpla con esta obligación su>a; pero 
España, en el deber de hacerlo, y cuya 
necesidad lo justifica los frecuentes robos 
realizados por los merodeadores, ha co-
menzado su misión de policía con tirado-
res del Rif. Claro que los merodeadores 
no verán con agrado la vigilancia á que se 
someten ahora los caminos; pero los mo-
ros sensatos, los que poseen intereses, es-
tán contentísimos de que se ponga orden 
en el estado anárquico que dominaba en 
aquellos contornos de Ceuta. 
En cuanto á las observaciones que se 
hicieron á Francia, prosiguen por la vía 
dT^lomática, pero sin que haya motivo 
para inquietudes; son diferencias que sur-
gen en las naciones y que se arreglan 
amistosamente con razonamientos. Para 
eso existe el ministerio de Estado y el 
Cuerpo diplomático. 
Interrogado el Sr. Canalejas sobre su 
da hasta el mismo Cabo Negro, en. dondo 
Se cometen robos con tanta frecuencia. 
A última hora de^anoche el bajá reunió' 
á algunos moros significados, enemigos de 
España, ignorándose lo que tratarían.— 
Fabra, 
P l a n a p r o b a d o . 
París 9.—Afirma el Journal que el plan 
de operación de las tropas francesas en 
Marruecos ha sido acordado atendiéndose 
á los consejos del general D'Amade.— 
Pabia. 
ü c c l a r a c t a n e s de l i e r t e a c x . 
París 9.—Intervicvado por el Matin, 
declaró el ministro de la Guerra, M . Ber-
teaux, que el general Moinier y el coro-
nel Brulard tienen entera libertad para 
llevar sus operaciones como lo juzguen 
conveniente. 
Dicho periódico, comentando la actitud 
de España, la pone en parangón con la 
que adoptó el año último Francia, quien 
—dice—facilitó el acuerdo de España cotí 
El Mokri , mientras, al parecer, quiere 
actualmente ésta complicar la situación 
con procedimientos intempestivos é im» 
pr ude n t es. —Pa b ra. 
IJHH t r o p a s de H i n l e y Z l n . 
París 9.—También ha llegado á Lon* 
dres y á París, por noticias fechadas en 
Mequinez el 5, el rumor de haber sido 
rechazadas las tropas de Muley Zin, qua 
fueron á atacar á Fez, dejando en el te-
rreno unos cien muertos. 
Pero conviene acoger la noticia con re-
servas, como lo hace constar, entre otros, 
el Peiit Parisién.—Fabra. 
C o n v o y e s filn n o r e d a d . 
Algeciras 9.—Dicen pasajeros llegados 
de Ceuta que los convoyes que salieron 
de allí esta mañana para llevar víveres á-
iba á ella por el honor 
A l presidente le parece muy bien que 
los obreros defiendan sus puntillos de o-
ñor; pero conforme la clase obrera tiene 
el sentimiento del honor arraigado, que 
aplaude, del mismo modo existe en las 
nacionalidades, caso en que se halla ac-
tualmente España. 
R e s e r v a I n e x p l i c a b l e . 
En el ministerio de Estado se guarda 
gran reserva sobre los telegramas que 
envía el Sr. Pérez Caballero referentes á 
las conferencias que á diario celebra con 
M . Cruppi, ministro de Negocios Extran-
jeros francés. 
L a P r e n s a f r a n c e s a y 1& e s p a ñ o l a . 
JBEalda I ñ a r c i a P r i e t o . 
Hemos tenido ocasión de interrogar al 
ministro de Estado.sobre la polémica que 
sostienen los periódicos españoles y fran-
ceses acerca de Marruecos. 
«La lectura de la Prensa española y 
Se acordó que todas las Corporaciones di- francesa—ha dicho el Sr. García Prie 
mitán sus cargos en caso de que no se vote 
el crédito necesario para las fiestas del cen 
tcnario y recabar el apoyo de los represen 
tantes en Cortes gaditanos 
to—puede dar, es cierto, á quien no e^tc 
al corriente de las disposiciones de los 
Gobiernos, la impresión de que la inteli-
gencia entre los dos países acerca de los 
A l terminar el acto, la concurencia. oue ^ * i * . 1 . 
t„í nttm*ñaiat*** c« , - i 1' n ^ 1- asuntos marroquíes no es tan estrecha 
int numerosiMina, se traslado al Gobieruo . , • ^ • 
civil en raanifeslación, entregando al gober- coino cn todas circunstancias, y muy es-
nador un mensaje para que lo transmita al pecialmente cn las actuales, sería útil á 
Gobieruo. ambos. Pero las opiniones privadas ó la 
El gobernador ofreció apoyar los deseos' interpretación libre de las intenciones y 
del pueblo gaditano, disolviéndose después de la manera de pensar de los Gabinetes 
ni compromete la responsabilidad de és-
tos ni representa en el caso de ahora la 
verdadera actitud de los mismos. Desde 
el principio de la crisis de Fez las can-
cillerías de Madrid y de París están al 
. habla. Para sobreponerse á toda discrc-
Jbn e l C o n g r e s o . pancia pasajera de criterio y para man-
Aycr tarde se han reunido ta Secciones del tener cn todo momento la buena armonía, 
eso, eligiendo las siguientes Comisio-¡ única línea de conducta que conviene á 
los intereses respectivos, M . Cruppi, cuyo 
REUNIÓN DE SECCIONES 
nes: 
y castro. 1 aci oaomexe oc nisarra nan siuo siempre 
I.ry de A sedaciones.— STCB. Alba , Pérez las m á s cordiales, se bailan inspirados de 
Crespo, Zancada, Alcalá /.-ur.ora, CWtmcz L a - un á n i m o no menos favorable que el del 
sern,, Moróte (I). jos» ) y i v . c ¿ o l i v a . Sr. Canalejas y el m í o , pues ambos senti-
T-,u la vScccioTi cuarta, el vizconde de Ezza 1 lno^ í p , , ^ 
pidió explicaciones en el proyecto de Aso-i t" 
daciones, á fin de diferenciar las de carác- fConf l0 . Pues' en que esta m o m e n t á n e a 
ter económico y de neutralidad de las pura-1 cfcrvcscel5cia. .(]e la P ^ i s a aquende y 
mente religiosas, que en el proyecto parece allende los Pirineos, explicable por el hon-
¡egirse por los mismos preceptos. j do i n t e r é s que en uno y otro p a í s excita 
Le contestó el candidaio ministerial señor ¡la cues t ión y por la facil idad con que á 
Alcalá Zamora que se t endr ían presentes las veces, siu torcida i n t enc ión se acogen r u -mlicacioncs expresadas. 
En la sexta, el Sr. Barber p id ió explica 
ciones sobre el alcance del proyecto sobre 
la división de Canarias, contestándoio el ^ to<1a su vivcza los sentimientos de pro-
presidente que se había presentado, no con I funda s i mpa t í a y de arraigada amistad 
carácter cerrado, sino con miras de gran am- 'entre ambos p u e b l o s . » 
t>lilnd, admit iéndose aquellas enmiendas quel R© C e n i a á 
irmonicen los intereses de las islas de aquel 
ireh i piélago. 
l*n la Sección ¿éptifiia, el Sr. Toggio pre-
gtmtó sobre el proyecto de Canarias; la estratégicas cercanas á aquella plaza, 11c-
contcstación del Sr. Morete fué aná loga á la pó aquí muv abultado, 
del Sr. Canalejas. 
Ei l lírs demás Secciones no hubo nada de 
particular. 
E n e l S a n a d o . 
Les Secciones del Senado han elceido cn 
lai reunión de ayer tarde las siguientes Co- expectación que cau?ó aquí el supuesto 
imsioiics: . ., , hecho, y tanto los indígenas como los 
Retiro de los ccrovclcs y asimilados ~ - S o . \ „ ^ t>^"^ «-y"*" 
ñores Ochando, Sprthon, inaroués de -San- S ' r f t aa rop cn conocer la ver-
b María , L o y g o n i , Montes Sierra, García' aciK'^lKl0 parlicularmciUc al 
.Molinas y m a r q u é s de r.Iarchelina. i CÓnsiul de España quien en seguida se es-
I.ev de Sani&ádr-Srea. Alonso Castriilo, fori'ú cn disipar el equívoco, asegurando 
i-idido, Carracido, Rosoli, Calleja, Parres y que la salida del gobernador de Ceuta no 
tenía otro objeto que el de dirigir una opc-En la Sección 5.* el Sr. Alvarez Guija-
rro pidió explicaciones al candidato minis-
tertal para la Comisión de la ley <Te Sani-
dad, Sr. Torres Taboada, y no encontrán-
dose éste, fué sustituido por el Sr. Dávila, 
Del resultado de estas reuniones se dió tanto los ánimos, 
ciienta á óltima hora en las sesiones de ambasl Aquí son muchos los que lamentan que 
]a policía del general Alfati «o se ex tic n-Cámaras. 
opinión respecto al discurso pronunciado, las fuerzas acampadas en las nuevas ^ 
anteayer por el jefe de los socialistas, ctou sicioncs han rCgresadü á la laZH R¡11 i n . 
Pablo Iglesias, que declaró terminante- cidcnte después de cumplir con 
mente su criterio de que se abandonaran frfafr^ Sll misión 
las plazas de Marruecos antes de que sel Tanibi6n dic€n c m halaU6ll de] Tt_ 
vertiera sangre, manifestó que cana cual ,,i:;m.mo del ^ ^ 
ve las cosas desde un punto de vista dis- de uñiiáiendo sl l)icn cou 
tinto que él respeta, pero recordó q"c ^ esta UGche — toda 
Sr. Iglesias en muchas ocasiones ha dicho £ guarnición probablemente por el cami-
que determinada huelga no convenía á , ^ de Tctuáj coll objjeto ¿ ímplantar 
]?* í * ? ^ ! ? ¿ 1 ™ ? * * ' * * * y qlle 80 Posiciones estratégica*. 
Refieren, por último, oue reina tranqui-
bdad entre los moros del campo y quo 
mañana se reunirá el zoco el Arba. i 
C o n r n m b o a C a s a M a n c a . 
Marsella ;o .—El transporte Winhlog hd 
zarpado anoche con rumbo á Casablancal 
llevando á bordo 550 hombres entre ofi-. 
ciales, suboficiales y soldados de Infante-
ría colonial, con una batería de Artillería 
y material, municiones, aprovisionamien-
tos y servicio completo de hospital inilitar4 
K e b c l d e s d e r r o t a d o s . 
T á n g e r 10.—Informes de procedencia 
inglesa, de fuente fidedigna, refieren que 
la.mchalla salió ele Fe/., derrotando á los 
rebeldes y apoderándose del fuerte y po^ 
sición de Najala Faraji. 
D e E l K s a r . 
FA K s a r S.—El capitán Moreaux ha sa* 
lido con dos cañones para Souk-el-Arba^ 
donde formará un goum con jinetes do 
Ches Kuon. 
Los bonimewara y ebruia se han re-
unido ayer cerca de El Ksar, desde dondo 
enviaron emisarios á los ahll scherif y 
mezmuba, invitando á estas kabilas á que 
se unan á ellos para proclamar la rcvolu* 
ción. 
Los rmalia, que se sublevaron contra el 
Raisuli, han sido arrasados por orden de 
éste en la noche del 3 del actual por el 
kaid Bendakan y seis jinetes 500 buej-es 
y 1.800 corderos fueron traídos á El Ksar., 
Los rmalia protestaron ante las autori-
dades. 
A E l K n i i r a . 
Rabal 7 .—El coronel Gourand, con 
1.600 coloniales ha atravesado el río Bu 
Rcgreg, dirigiéndose á El Knitra. E l gCi 
neral Moinier acompaña á esta columna, 
El proyecto de ley de Asociaciones 
tuvo la virtud de disgustar á todo el 
mundo. Fcliciiémonos, ya qua es el 
primer día en quo una mentecatoz es 
unánimemente rechazada. Volverlos á 
creer en ía raza. 
E l Co?i¿;reso a l g o d o n e r o . 
Barcelona 9.—El Congreso algodonero 
se ha reunido esta mañana en sesión ple< 
naria, que presidió el Sr. Magalhacs, re-
presentante portugués, dándose lectura 
le los trabajos reali/.ados ayer por laí 
sesiones, que se aprobaron después ele in. 
leryenir varios congresistas. 
vSc dió también comunicación de un te* 
iegrama enviado por la Asociación indus» 
trial de Lisboa haciendo votos por el éxi-
to del Congreso y saludando á sir Macara 
y demás asambleístas que asistieron á la 
reunión de Lbboa.—Fa6ra. 
Barcelona <;.—En la tercera sesión del 
Congrego algodonero se ha tratado ded 
progreso de las Sociedades afiliadas á la 
Federación Inlcrnacional, acordándose fo-
mentar la organi/.nrión parcial. 
También se trató del arbitraje pnrn la 
compra y venta de hilados y tejidos, convi-
niéndose cn la necesidad de perfeccionar-
los. 
Kn la sesión de la tarde Mr. Kiifílcr 
bffl leído una Idcmoria sobre unas balas dq 
ilgoctón. 
Mañana se v e r i h e a r ó In sesión de clau-
Ula. 
mores y noticias mortificantes para la otra 
parte, pasará, recobrando su normalidad 
a T e t u a n . 
Tcíuán 8.—El anuncio de la salida de 
fuerzas ele Ceuta para ocupar posiciones 
go aquí muy 
Trajeron la noticia algunos moros, ani-
mando que el general Al ian marchaba con 
dirección á Tctuáu al frente de 18.000 
hombres. 
Como puede suponerse, grande fué la 
ración do policía ofi los alrededores, de 
conformidad cou el último Convenio hispa 
no-marroquí. 
Las explicaciones del cónsul calmaror, 
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der centenario de las Cortea de Cádiz, aun-
que con aparienciiis de ópera de gran es-
pectáculo? ¿Pa ra cuándo esperantos estrenar 
la parodia? Gran periodista fué /•'/ Filóso-
fo Rar.cio. Ahí está la «CostUstlón filo-
sófica que Er, RANCIO, tránsfórmado en u n i í -
i ' .M,, escribió antes que las Cortes extraor-
dinarias de Cádiz sanciónásen la Constitu-
ción política de la Monarquía española», 
que cu su primera y segunda parte llenan 
las dos postreras cartas de su imperece-
dera colección. 
¿ No se ha decretado levantar un nionu-
mento á las Cortes de Cádiz? Pues ¿ p o r 
(Uié trente á ese monuinento no levantamos 
otro con miestra-í plunias los periodistas ca-
tólicos, divulgando las ideas de líl Filósofo 
Rancio, debdador de los revolucionario;-; do-
ceañis tas y- azote de los periódicos anticle-
ricales de entonces, gran delator de hipó-
critas y traidores á la Rel igión y á la Pa-
t í n ? 
"Con justicia debemoá l lnnar el primer 
periodista católico español del si.^lo x i x en 
el orden cronológico al padre Al varado, que 
¡i', rece p i íearse en otros órdenes con la figu-
ra colosal do ífóímes.' 
Peiiodisla con todas las de la ley, puede 
y debe llamarse E l Filóséjo Rancio, porqne 
"peiiódicas eran sus cartas, primera mani-
festación del periodismo católico enpaííol, 
d J qae fueran precursorR«^ V nadie tiene 
.mayor dciicho, nadie, jnsjor diré , tiene el 
ur de mujer casquivana. ¡gahav de glotííjcar al nreeuisor, al modelo. 
Debajo del retnuo de D. Amos hay el de .., pjfaefa de los periodistas católicos, es-
t-n < nobre doméstica que Sirve á una señora! paf\ólcs, qae estos mismos periodistas, que 
vínda, en la calle de Leganitos. La domést i - tanto ptieden aprender en sus incompara-
[ié\*ú nn precioso man tón recogido sobre ¡bles cartas, 
bs senos con un broche muy grande lleno I Organicen reuniones literarias solemnes, 
áé e.xdenitas y dijes. La don 
ta 38 jarras y tiene una ser 
El ratrato de Don Amos, 
No hay n ube on el mundo m á s admira-
bíe que este cicatero D. Amós . 
Hfóy le he visto cu una fotografía barata 
de la calle de Siíva. fís una fotografía sim-
pática y pintoresca. Unas muestras quema-
das de sol, con'la gelatina arrugada como las 
hojas de los árboles (pie tienen sed y se mus-
tian poco á poco; un portal pequeñ i to ; unas 
vitrinas con los cristales empolvados y el 
terciopelo comido por las polillas; uno» re-
tv-tíi de gehtes humildes, y una grau car-
tttíina con el rostro galante y picaro de don 
ÁíuóS^ de este D. Amós inenarrable que dicen 
t i i o r i n ó su despacho del ministerio en uu 
la c-onliam-a que en ella ba doj-o a ado o! ^o-
cindaHol de rétíogerde la vía pública los l a -
bres prolesionalos cpio los nuevos recursos 
allegados la consientan. •. • , 
p?riódicamectc se i rá dando cortocteriento 








les, para estudiarlas y ver si en ella encuen-
tra inateiia de arreglo. 
U n anani í i f íSfo . 
La Casa del Pueblo ha publicado el mani-
fiesto siguiente: 
i | Compañe ros ! A la transigencia mostrada 
por la Sociedad de albañiles Bl Trabajo b<uljfj 
^ t í ' ^ w * ILSSI 
•sjvnaa ^' \^51e pesetas con (•>?. céntimos, poi xa.s C»IBU- lhu) (1(> ¡t),; mejores nunu 
clual , asi ciag ¿au^f jy mr los mismos durante el mes ^ j ^ d b Sol y Sowbm es il 
el estable- ^ A])vil pasa^y, así como socorrer á 2$ mm* {l esta .semana. 
3o l y S o m b r a " . 
Uno de los imj tvs úmero;; que lia 
Qpnespondi 
pu. 
::te t ís t icas correspondiente al año actuad, como el Concurso musical que aqu 
ce y que h a b r á n de celebrarse con arregloj ¡ja "¡¡eceStaclas' , d e s p u é s de la escrupulosa) - g ¿ ] . , . , págitma que lo componen, se 
al citado reglamento, cuyo articulo 13 Ki 1 información hecha. , , ¡ inser tan ; i.-.s corrid-.s ei lebradas úP. ••n.mmvu-
sido modificado por Real decreto de 5 del. ^ h.in QO¿ó«d¡do, a d e m á s , seis pla/.as de te en piib^o, por Machtiquito y Cocherito; 
mea corriente, quedando redactado en esta- cn los A s i ' lu de Tere* por bc idu la y ("..'Hito; l^s de 
forma: 
respondido los patronos cotí una intninsigen-, siacnt(k to cl subsecretario de 
cía foro/.. Testigo es de ello la Comisión del ln.¿trncc-)6\, j > m k a y Beii ,s Artes ó del ins-
Inst i tuto de Reformas Sociales, qua ha nter- t j d Exposiciones en ausencia 
¡e organ¡v.:i5'á en breve e l registro de obre- Madrid del 3 y 7 del actual ; las de Ramio-
n tr 
La Asociación, decidida á realizar su pro- tr;,c;;,s todas con pTüíllSUíU de l\ 
«tíl Jurado de las Exposiciones de Artesi ^ ' ; i - J - ^ r ¿ ~ c ^ " c l qMC éiiÍ0ii pitcdan i « s e n - m Sevilla, Videncia, Murda-, < 
ecorativas se compondrá , á m á s del P ^ - J g i ^ « ¿ o b j f c t o de feciUferlc^ c^xacién. ¡fogA, Vista Alegre, Petitáu y I 
4. . „ i .vi.^ „T.4.. 11 pector general c e ii,:n)osiciont 
venido en el asunto y que ha visto es t i l la rse ^ - f ^ ^ se rán : 
todos los esfuerzos de avenencia que ha efec-1 
tnado en la desconsideración y la soberbia Un arquitecto, un pintor, un oscnltor , y un ara neólogo, todos ellos académicos de; 
de dichos patronos; testigo b es t ambun el ^ d g * ,,;.nian(lo: cuatro profesores !' 
^ )ü ! : ! l a t l ^ "^ l , a l ^mr t é rmino de enseñanza de Arte , de Lscm- , 
v Oficios; dos artistas pie-i 
como el medio m á s e ñ e 1/ de i kga r i á r i -
damente al fiú que se persigue 
dad no haya proceuido de igual modo que; 1;is (1c Artc¡; v o n c i ü a . ^ artistas 
aquella. Comisión. ¡miados con nredalla de primera clase en Cer-
Los reiendos patronos, que lian_recurrido t - w c n ^ a^ter iores^e Artes decorativas, v 
imiy parecida á la de D. Amós. 
En otra vi t r ina hay retratado un bisoño, 
con el uniforme pintado de rojo y azul, muy 
groseramente. La cara, las manos, el puro 
¿ctlométrico, están sin pintar. Pero el quinto 
Sííivríe orgulloso con su traje espléndido 
como í). Amos con sus bandas pol ícromas. 
Junto al ex ministro adorable hay una 
cupletista fea, triste, menas galante 
tueUps picara que el Sr 
trapitos, con las lentejuelas de purpu-
rina, las dos mannvas bermejas de los pó-
mulos, el deseóte desnudando las clavícul is, 
el es ternón y los tendones de los esterno-elei-
domastoideJs, no consiguen atraer la vista 
tanto como la b-arTm acicalada, cl bigote alta-
e v o y los ojos pillos de D. Amós . 
quiero que D . Amós vuelva al minis-
terio para que sobre la escribanía coloque 
un búcaro con flores y un pomo de esen-
cia.-., y los ordenanzas entretengan sus dedos 
en los billetes .perfumados y sus fantasías 
en el misterio de las damas que cruzan por 
los pasillos con aire de reinas. 
Nadie tiene más derecho á ser ministro 
que este hombre encantador, que se parece 
•1 uúa domestica, á un bisoño y á una cu-
pot is ta . 
Eti Kspaíía nunca debía faltar un funcio-
tn r io como D. Amós , que coge un día el 
fardito de su nnilonne, su sombrero con 
plumas peinadas, sus banda* de moaré , las 
tenacillas del bigote, y se va á una fotogra-
¡Ha económica de la calle ue Silva á que 
le liágan un retrato modesto, y después le 
ol io ai fotógrafo que le pinte en las meji-
i i «s un poco de color de rosa. 
Los ministros no pueden ser gentes insus-
tanciales, sosas, sin personalidad. Los m i -
• d-'ros han de ser como D. Amós Salvador, 
señores de quienes .̂e pueda decir algo. Y a 
estamos hartos de comentar el aspecto polí-
tico de estos hombres. Ya estamos hartos 
de ver los des'paehos «íe ôS ministerios con 
i jos y oficinistas perezosos. Ya estamos 
b irtqs de esa ruta molesta que han trazado 
la^ cosas públicas. 
Si*D. Amós fuera ministro mucho tiempo 
él ipc^aria por colocar plantas gallardas y 
gentiles en la cscaleia de su despacho, har ía 
un j a rd ín con íuenieS y surtidores y pavos' 
téateS y t rans íormar ía las oficinas e n co-
ciuetones saloncillós, con butaqui+as bajas, 
bibétots y bombillas de IUÍ; eléctrica. Acaba-
ría D . Amós por convertir el ministerio en 
un palacio de Por.vpeya. 
Y á lo mejor iría A Tclratarse á la calle de 
Silva. 
Esto, aunque algunos lo tomen á broma, 
ser ía l íevar la política por un camino florido 
y pintoresco. 
nn   ll  ur i  i  merarias rai uc , 
méstica está pues-' Pr,>v,-'otcu 0<-, í1s demostraciones para festejar 
;eienidad enfática aI ****** del «tó© » X ; publique al .eionaad ematica mé^03 t0(U • p ^ , , ,,̂  católica un n ú m e r o 
extraordinario el 16 i>E MAVO p róx imo , fe-
cha de la primera carta de FA Filósofo Rancio, 
donde en art ículos brillantes se considere al 
gráfif polemista en sus dib rentes aspectos oe 
literato, de crítico, teólogo, canonista, sa-
tír ico, filósofo y apologista. Pnbl íquense no-
ticias biográficas de su importante persona-
lidad, semblanzas de los pe«sonajes histó-
ricos contemporáneos suyos, á los cuales 
y i desenmascaró , y noticias de las obras que 
Salvador. Sus i ¿mp^gñ^ . Rsjbúsquese en los archivos pú-
blicos y privados la génesis de sus epístolas 
memorables. Hágase una edición económica 
do las mismas ó, al menos, de lor. cuentos 
saladís imos (pie salpican, amenizan y ale-
gran casi todas las pág inas de las celebra-
(lísimas Corlas criticas. 
Todo esto y mucho más espera de los pe-
riodistas católicos en honra de su pr ínc ipe 
y en conmemoración del centenario de la 
primera de sus Cartas, el ú l t imo de sus ad-
miradores. 
V E M U R A P A S C U A L Y B F I L T R A N 
ARTES DEL DIBUJO 
• • r 
m m m m m m $ fia 
H A M L E T 
F I R M A R E G I A 
L C S D E C B E T C S ^ D E A Y E R 
E l Rey ha ftrmado los siguientes decretos: 
pe Gobernación.- Concediendo la naciona-
lidad española á nn súbdi to belga. 
—Convocando á elección parcial para di -
putados á Corte-:, TK r el distrito de Mondo-
üedo para el 8 de. Agosto. 
Nombrando secretario do la Comisaria 
getieral de Vigilancia de Madrid á D . Alva-
ro de Juana y Fonsea. 
—Tdem id . de la Inspección generaJ de V i -
gilancia de Barcelona á D . Ignacio Mart í-
no/. Campos. 
—Reformando cd ^íirrafo *egnndo de la re-
gla primera de la instrucción para la con-
t ra tac ión provincial y municipal , aprobada 
pot Real decreto de a4 de Knero de 1905. 
• ' —Ampliando el plazo lijado en el art ícu-
lo del Real decreío de de Julio de 1910, 
sobre reorganización de la Orden de Bcne-
^íiceucia. 
LOS PERJ0DÍ3TAS CATÓLICOS 
11 ú m i \ "11 
C"ando más satisfechos cabalgaban en el 
aaao de las ideas filosóficas ó revo.bicioaari is 
los famosos legisladores de las Cortes de 
Cádiz,, salióles al encuentro un frailecito, 
¡enjuto de carnes, pero de mucha enjundia 
intelectual, que con tono zumbón, con iro-
n ía ..punzante y divertida, pero con mucha 
autoridad y prestigio, les advi r t ió de lo 
errados que andaban en el camino de enm;:-
Cipácién que haMan emprendido y por el 
que intentaban empujar, veHi nolis, á to-
dos sus conciudadanos. 
l 'cro, ¿ q u é estoy diciendo? E l diablo son 
metáforas. Lo cierto es que al encuentro 
<Íc los incautas legisladores no les salió el 
frailecito en persona. Envióles , no una car-
ta, como la de Puente á Miranda, sino una 
coleccióh de cartas que hoy andan impresas 
por ah í , llenando varios tomos, y que en 
tiempos de las célebres Cortes gaditanas 
corr íán de mano en mano como pan bendito. 
Las cartas se llamaron Carias críticas. 
I ^ s escr ibió cl reverendísimo padre maestro 
fray Francisco Alvarado del Orden de Pre-
•jicadores, que ocultó en aquel tiempo su 
verdadero nombre bajo el seudónimo ya ce-
lebér r imo de l-A Filósofo Rancio; y como la 
primera de dichas cartas lleva la fecha de 
x0 t)B MAYO DK 1811 y hace ya tiempo que 
me atormenta la idea de decirles á mis co-
legas los periodistas católicos que ya es 
hora de pensar en el centenario de este 
p r ínc ipe de los periodistas católicos espa-
ño le - , no quiero que la idea se me quede en 
e l ca tá logo de las ideas nonnatas ó inédi tas . 
Pues, ¡vaya si ya es hora de pensar en 
ftl centenario de E l Filósofo Rancio. ¿ No hace 
(Jra varios meses .que se estrenó el saínete 
(Uiv NTK.VrRO ENVIADO GSPECIAI*) 
SEGUNDA ¿ORNADA 
Aquella mi primer visita de ayer, aun-
que rapid ís ima, fué lo suficiente para darme 
cuenta exacta de los que vinieron á este 
Certamen con fe y entusiasmo, logrando con 
ello la victoria cu toda regla, aunque el 
Jurado quizás no sancione con su juicio este 
pobre y desniedrado mío. Poco me importa 
en verdad, pues bien sé lo que de sí dan 
y la imparcialidad que les anima, y como 
en estas crí t icas debo verter mi criterio y 
no el de los demás , diré lo que sienta, y Dios 
sea con todos. 
Ciará , cl escultor catalán y misogénico, 
trabajador y luchador que, encerrado en su 
estudio de Par ís modela obras y obras, es 
el vencedor en esta Exposic ión . Su nombre 
suena á redención, á epopéyicas glorias, sin 
muertes n i dolores, en que nuestro grande 
espír i tu español triunfa en el vasto campo 
de la gloria mundial . Casi se puede decir 
que sólo por Ciará es importante este Cer-
tamen . 
A l llegar á la salita en que es tán coloca-
das las obras de este escultor, que es un 
todo semejante á aquella que nos describió 
Mariano de Larra, que tenía por único de-
fecto las paredes muy cerca una de las otras, 
nos sentimos invadidos p'or una corriente 
de paz y subl imación. Paz, porque de ella 
está llena toda la obra de Ciará, que es se-
rena, mages tá t iea . Subl imación, porque toca 
con su arte los l ímites de lo sublime, ha-
ciendo que nos sintamos inferiores, peque-
ños , ante tanta grandiosidad, al igual que 
cuando contemplamos el extenso y bravo 
mar. 
Ante estas obras sentimos deseos de ina-
movilidad, de quietud, de contemplar una 
sola de ellas, pero largo tiempo, hora tras 
hora, día tras d ía . 
Yo estoy, a t raído por ellas, como la mari-
posa por la luz, pareciéndome que en m i 
interior se verifica una regeneración que me 
eleva, aun á mis propios ojos, una tranqui-
lidad que me enamora, sintiendo algo pare-
cido al fakir indio en sus insomnios con-
templativos, algo que me hace ecuánime 
y bueno. 
Toda la obra de Ciará es obra de v ida ; en 
ella no hay nada nuestro; todo vibra, todo 
palpita, todo está animado, pero como de un 
esp í r i tu patriarcal y santo. Su obra está lle-
na de placidez; no hay torturas. En ella 
tiende á la simplificación, pero sin la ira-
precis ión, pues ésta conduce á la decaden-
cia (como ha dicho muj- bien un cr í t ico) , 
al igual que el exceso de detalles. 
Tiende siempre á representar ideas abs-
tractas, pero conjuntivas. Obteniendo arque-
tipos quintaesenciados de hermoso abolengo 
clásico, pero sin j amás llegar á la imi ta-
ción. Son sus mujeres robustas, fuertes, con 
tendencia al t ipo ideal de Kubens, pero sin 
la flojedad de carnes de las pintadas por este 
artista. Son firmes y robustas, pero gráci -
les y elegantes, llenas de sutilidad y lige-
reza. 
Ko persigue en sus figuras el t ipo helé-
nico, sino más bien sigue la escuela asir ía , 
pero actual, moderna, hecha toda Ciará. 
Con esto creo qife queda dicho algo de lo 
mucho que de este artista tan grande de-
biera decir, á no impedírmelo la falta de 
espacio, y no me fiarece necesaria una crí-
tica detallada ele cada una ds sus obras, 
pues unas á otras se complementan y cada 
una á sí misma, por lo que he creído mejor 
hacer una crítica de conjunto. 
E l premio ele honor es de este artista, tan-
to si se lo dan como si no se lo dan, pUes 
por encima de los fallos de los Jurados está 
la conciencia común y la verdad, las cuales 
se lo han adjudicado. 
TOMAS G U T I E R R E Z L A R R A Y A 
Barcelona, 4-5-igii. 
F B l I R ík . O L 
nu> 
Bufete taíirind, Fsfafcta taurina, etc, 
A pesa^ dol carácter ^xtraqrdiuari» de 
dicho núme io , se venderá , como leis corricu» 
tes, al precio de 1:0 cén t imos . 
El lunes 15 del actual, y con motivo do l . i 
festividad de San Isidro, se celebrar.',, ptgíiu 
Los rumores qno acog|9 en mis ú l t imos m e t r o s informes, una colTida fie oepo to« 
aEcos» respecto á excisiones cu el campo l i - rn^t serán estoqueados por Machaco, 
beral, han tenido plena conii nnaeión en eJjj>ftStor, (mi l i to y Oaona. 
acto de constituir la nueva D i p u t a c i ó n pro-
B 0 0 S Y A L B I T m O S 
EN EL AYUNTAMIENTO 
stas,' E l r e p a r t o r a r l l i ' a » df» M í o : * 
enviando á la Sociedad de albañi les un es-
crito en que los patronos declaran que 110, c 
trataran con la mencionada .Sociedad; pide el ¿ \j j nních< 
positore^.» 
De Real orden lo digo á 
demá 
V . I . muchos años . „ . . .. , a v l nnicnos i 
jete del (robicrno al Insti tuto que intci venga ^ IQTI . . r ^ e j i o 1 
por si puede evitar el conflicto, y tolera qñei 
u m m u m i EL m m m m 
ei suosecretario del ministerio de Ilacienoa, 
Sr. Zabala, contribuya, como abogado de los 
patronos, á que aquel se agrave. 
Ante la conducta de unos y otras—de pa-
tronos y autoridades,-das demás Seriedades 
de la Casa del Pueblo y la de canteros, que 
están en absoluto al lado de la de albañi les , 
han resuelto que los obreros del ramo de fcbre 5ra ^e ^ ^se intermedia que cónsume 
construcción, cu el momento eme ellos juz- u"a buena parte de sus esfuerzos, 
guen más oportuno, declaren la huelga ge-' E l movimiento é importancia adcyimdO 
Anoche, á las diez, celebróse el annnci.i U 
reparto de las cartillas de abono para la ve-
jez destinadas á los obreros municipales. 
Presidió cl acto el Sr. Camd-jas, acompa-
ñado de los Síes . Dato, AzeártUe y Lrama-H 
Rodrigue/.. 
Comenzó el secretario la lectura de aigtnu 
V T na ra su !no' CüU cl fin t}e cortarles los pies y no de-
efectos Dios <nmrde;Íar les ' como ó v a l o s que son, cometer a lgü i 
M Í d « d , 8 de Mayo ^ S ? ^ ^ * A , IÍ 1 • u Llegado que fue el d í a de constituir líl 
nueva Corporación, asist ieron sólo los dipu-
tados anfcicaiialejistas, los que constituye-ron j 
la Diputación sin tener eui cuenta la fraceióu; (lo^ir>ent0:. reforencLS al asunto, y á conti« 
renublieano-canalcjista. Esta fracción ha de-jnUación tuvo lugar L ! rep.oio de las le 
clarado el boycollagc a l nuevo presidente, j tas 
, ' ^ i, . ¡ po r lo que se ve, pues h a n estado tres d í a s . ¿ o s obrero;; recogíettril sus cartiihi;- de las 
Las necesidades de la vida moderna en- sin asistir á las sesiones, no pudiendo éstasjn)arus ¿gj sr Canalejas. 
Sauwm\la» energía* hada..d .-abono: .<mtt^t; |^aj^^:p9r;4aitat^;vQm&Gi . E l Sr. Francos Rodrigue/ pronuncÁ.Q uw 
Ayer, obedeciendo ó r d e n e s de arriba, asís- L . ^ . ^ j j ^ discurso de tonos modestos y 
tieron, y pudo celebrarse s e s i ó n . I mente d inoái iro- ; . 
E l Sr. Canalejas ha hecho unas d^lirg.-] Siguió el Sr. Dato, que hizo historia det 
neral, y que todos los demás oficios secunden1 P05* 1?l corr iente-mutinl is ta es ta l , que seria cioaes respecto á esta D i p u t a c i ó n que con 
la acción de los de dicho ramo cu la forma y | manifiesta injusticia hacerle la conspirac ión j vient_. po:ier en claro. Ha dicho que las mino-
manera que determinen las circunstancias, i ^ silencio. | r{a;; \]ym COj, ]os r e p u b l i c a i í a s , y eso, señor 
Si hay alguien que haya soñado con la j „ i>recis;\ dar cabida en las columnas de ht: Canalejas, es una falsedad. Los" únicos que 
muerte de la Sociedad ce albañi les ó con anu-
lar toda la organización obrera madr i leña , se 
equivoca. Para evitar lo uno y lo otro hay 
convicciones y bríos suficientes cu los ele-
mentos asociailos.» 
Ayer, á las nueve y media, dió comienzo yor imparcialidad en sus juicios y e 
ín Jai-Alai ed anunciado mit in de a lbañi les . i eariño en la apreciación de la esencú 
Prensa diaria á todas las mauifestaciones dé-
la vida m u t u á l i s t a y acoger con car iño teda 3 
iniciativa ú or ientac ión encaminada á vigo-
rizar ó dar forma á las instituciones crea-
das al amparo del ahorro mutuo. 
Así , puepL E i . DKIÍATK dedicará preferen-
te atenciói i á estas ideas, procurando la ma-
l mayor 
Instituto de Previsión, elogiando SUS c u -
tajas. ' , . • 
Cont inuó el Sr. A/.cárale, estmb • 
sóncanuMiie el ahorro, y eonclnyó el Sr. Ca-se han coligqdo con los repnblicGnos han 1ulicjaSi abundando en.las ¡deas ya expm 
sido, como queda dicho m á s arr iba, los tü- tas « ofreciendo cl aoovo del Oobierno pa 
rrelií*Í94tar&s de V. E . ¿ L o oye? i las obras de osla Mofe. 
Eso lo sabemos aquí todos, y si le han di-j e;e );f/0 mia 
cho á V . E. otra cosa, le han e n g a ñ a d o mise- ]a presidenou 
rablemente. Algunos p e r i ó d i c o s , fiándose de act0 
Canalejas, así lo han d icho , pero conviene 
rectifiquen, para que quexlen las cosas en su¡ 
hig ir, pues no es comprensible en manera 
alguna que aqu í , en Valencia , donde libra-
"randes batallas electorales 
•rafia de los oue 
Sindicatos agr íco las . Cajas rurales, apli-jm(W las ffrauücs , 
Piones del sistema I-ontmo o Chatchisiano, j acabar cc„ los rCpubHcanos> Se unieran las' 
e j l i  ; c n  1:1 u ia consti-
Asistió numeroso público, predominando: tutiva de las obras mutualistas. 
el elemento obrero. 
H a b í a también bastantes mujeres. o 
Como delccfado de la autoridad asis t ió un1 tcx'0 lo que directamente se relacione con has | deréchas^ahóTa 'con"eÍÍos"para"~pe"<cá"r ^ 
1 Congreso. nuevas manifestaciones del ahorro, t e n d r á n cavff0 Í ^ Í ^ ^ Q eu la D i p u t a c i ó n . * 
en estas cohminas una palabra de aliento, 
así como t a m b i é n una crít ica impareial y ca-
riñosa en lo referente á su organización ex-
terna. 
Buen ejemplo de la potencia intensiva de 
esta clase de ahorro son las Previsores del 
Porvenir, Sociedad chátet i is iaha cine ha re-
unido un c ú m u l o de energ ías , que bien crien 
X E P ( W * E E Z ***** 
nn 
Existe en esta ciudad u n numeroso núcleo 
ele artistas agrupados en una Sociedad lla-
mada Círculo de Relias Ar t e s , que organi-
zan mul t i tud de Concursos varias y fiestas 
diversas. Ahora acaba de anunciar una de , 
sus fiestas, consistente en veladas en el tea- ^ 0 W ^ W f c 1 Urtc*H >' ' 
• chez v aUhvia. tadas, han de producir inmensos resultados I t r ? ^ n d p a l los días 11, 12, 13 y 14 del co-
eii el norvenir ' | ^ ^ i 1 ^ ^myo. en cuyos d í a s se representa-
rrometemos"ocupamos de tóelas estas M u - j ^ x ^ L ^ r f t í ^ l ^ f e E ^ ^ t í l S . Í 
tualidades, creyendo que con ello hemos de ' 
inspector del dis ir i to del 
Hizo uso de la palabra el compañero Anto-
nio López, por la Sociedad de pintores. 
Relata las negociaciones entabladas con 
las autoridades para solucionar esta cues-
tión. 
Afirma la connivencia de Caualejás y del 
gobernador c iv i l con los pafcrpnos. 
Termina el orador aconsejando mucha pru-
dencia y confianza en las Comisiones que in -
tervienen en el asunto. 
Antonio Alonso, de la Sociedad de cante-
ros, habla con voz tan baja, que no se le 03re 
una palabra. ' 
R a m ó n Mar t ín , por la Sociedad de pana-
deros, censura duramente á los Gobiernos 
por el incumplimiento de les leyes. 
(Entra en el salón Pablo Iglesias, que es 
saludando con una salva ele aplausos.) 
Cont inúa en el uso de la pah bra el orador, 
culpando al Cobicrno actual del estado en 
c|ue se encuentra la huelga. 
Aconseja que se vaya á la huelga general. 
Excita á todos los ramos para que cumplan 
como hombres. (Aplausos.) 
E l compañero Del Valle, a lbañi l , censura' Cou tedas las galas de la<sencillez, que es 
también la intransigencia de los patronos y ^ condición m á s indispensable para que cier-
al Gobierno por no resolver el conflicto y es-J ra cjUuté de actos resulten solemnes y ma-
tar de acuerdo con los patronos y consentir icstucsosJ ban tomado la primera comunión 
que éstos cometan, como lo vienen •haciendo.! l W * cuantos alumnos del Real Colegio dej tauranc Miramar, al que l i a n concurrido, ade-
toda clase de coacciones. ¡Alfonso X I I de E l Escorial, celebrando oon lüS cle la Juventud, dist inguidas per-
Recrimina especialmente al gobernador ci- ta l motivo una fiesta que tuvo caracteres de ^0"al!dades, entre las que recordamos al ca-
v i l , Sr. Fernández Latorre, y termina exci- ín t ima y que 110 o lv idarán fáci lmente acmé-; Pií112^0 00 « ^ a f a o i a D . Rafael Gordon de 
Si:p&»asta t i m a d o r é v t v n l ñ v . 
En la mañana de ayer lia sido detenido fti 
la calle del Ave María José Fa r iñas , apodado 
el Patotas, por suponérsele complicado vil es-
tafas por el conoeielo procedimiento del c;;-
tierro. 
Dicho sujeto fué detenido por los agentes 
colaborar al bienestar de los partidarios del 
pequeño ahorro, que son la 'casi totalidad 
ele los españoles . 
flfYl " D O R ] ' A S A L 
EN EL REAL SITIO DE SAN LGHcN.TO 
A 
cha Sociedad; se c e l e b r a r á n Concursos ele 
flores y se cantarán diversos asuntos musi-
cales de distinguidos m ú s i c o s , encont rán-
dose entre estas canciones una muy hermo-
sa, al decir de los pe>cos que la conocen, t i -
tulada L a valenciana, del eminente maestro 
Serrano. 
E l escenario 5T cl teatro s e r á n decorados 
expresamente para estos d í a s .por algunos 
de los m á s entendidos pinceles de Valencia. 
Esta detención, que no tiene la menor i m -
portancia, puesto que ei Fa r iñns ya á estas 
horas goza ele libertad, se ha jabeado de lo 
l indo en algunos periódicos á instancias, se-
gún nos aseguran, del inhábi l y f^^ás t i ce 
comisario interino de dicho dis tr i to , Sr. l e;-
nández Luna. 
¡Cuánto se esfuerza este pobre hombre pa-
ra que no le trasladen á Parcelona! 
Debe de i r muy bien eu el machito, poniti 
suele decirse. 
Aecidants de! t r aba jo . 
E l obrero Francisco de la Fuente, de cna-
Para conmemorarla c o n s t i t u c i ó n de la nue-1 renta y cuatro años , se causó una herid... a 
va J u v e n t u d ' C a t ó l i c a se ha celebrado esta,1a cabeza al caerle un adoquín de uu c 
m a ñ a n a una misa de c o m u n i ó n en el cafrtia-j 
r ín de nuestra excelsa Entrona, la Virgen 
de los Desmparados, y se ha celebrado al 
medio día un fraternal banquete en el res-
tando á todos los obreros para epie respondan 
cuando sean llamado.-
I Í O S a i n m n o s . 
F a r o l g.—lld resultado br i l lant ís imo el 
banquete con que los oficiales de Adminis-
tración de la Armada de esta guarnición han 
obsequiado á los alumnos de la Academia de 
Adminis t rac ión mi l i ta r . 
vSe pronunciaron algunos discursos, dán-
dí)se eatttSitfÉas vivas á España , al Rey, al 
Ejérc i to y 4 la Marina—F'abra, 
C r u c e r o a l e m á n . 
Em-oí 9.—Ha fondeado el crucero a lemán 
Moltke. Es ta rá aquí unos seis días . Prepá-
ranse agasajos en honor de la oficialidad de i numerosos muertos 
dicho buque.—Fabra. i fectos. 
inores. 
Ha reinado el mayor entusiasmo y compa-
ñer i smo. 
M I C A L E T D E L A S E U 
7 Mayo i g n . 
líos epie tuvieron la suerte de presenciarla.! Wardho'ase» al diputado p rov inc ia l D . Ma-
En el oratorio privado del citado Real Co-!nue| <:)llcr' a P- Jr'an P é r e z L u c í a , al señor! 
Vicente Barrio, por la Unión general d e i ^ g i o , previamente adornado para esta opor-íbaíÓ11 tlc U a u r í y á varios otros distinguidos 
Trabajadores. j t u r idad por los Sres. Vega, Phinas y Ribera, 
Se le oye cou mucha dificultad, recomen-: ^"i 'Jnos del Real Colegio de María Cristina, 
dando que estén todos unidos para que t r iuu- ¡ nue. dirigidos por la p iadosís ima señora do-
fen en sus justas aspiraciones. j ua Josefa Ver ingo de Ribera, derrocharon 
E l concejal socialista Antonio García Qnc-iaite >' buen gusto, se celebró á primera hora 
j ido dice que los patronos asociados se i i ie- |de la m a ñ a n a del domingo la misa de comu-
gan á tratar con los obreros que lo es tán tam-¡ " i ón , oficiando en ella el reverendo padre Ju-
biéu. | l ián Rodrigo, director del establecimiento. 
Ruega rpie se persista en la misma acti-1 quien d i r ig ió á los alumnos una sentida y 
tud en que se hallan hoy colocados los obre-1 conmovedora p lá t i ca . 
ros a lbañi les . Durante el Sacrificio cantaron los alumnas 
Pablo Iglesias, al ponerse de pie, es m u y ! que forman la capilla del Colegio, dirigidos 
aplaudido. por el e m i n e n t í s i m o maestro Vil lalba (don y Medina, director de la revista Unión Ibero-
El jefe de los socialistas da cuenta de las I L u i s ) , universalmente conocido por sus es- Americana, ha dado una notable conferencia 
gestiones realizadas con los señores presiden- eritos mus icó logos . en el Centro de Cultura Hispa no-Americana 
te del Consejo, ininistro de la Gobernación En el teatro del Colegio se s irvió á cont í- sobre «El idioma como s e ñ u e l o » , 
y gobernador c iv i l , diciendo que las autori- uuac ión el desayuno á los colegiales y sus Su disertación fué b r i l l a n t í s i m a é in te rmm-
familias, consag rándose el resto de la joma- pida por frecuentes y estruendosas salvas de 
.ibidas agregue la 
dades y los patronos habían convenido en 
que se solucionase momen táneamen te el con- da á desarrollar un completo programa de ¡ aplausos. 
diversiones, entre las que figuraban un par- Hombre de sólidos prest igios y de gran 
t ido de foot-ball y un concurso de t i ro . | cultura, dijo en su conferencia cosas aun 
Incidentalmeute ha podido impresionarse! interesantes, entre ellas la de que en los Es 
nna pel ícula de tóelos estos actos, debido á tados Unidos se han establecido escuelas don-
la coincidencia de encontrarse en E l Escorial ele se enseña el idioma e s p a ñ o l , 
u u operador que. por cuenta de una impor- | E l sabio conferenciante, una de las mayo-
tante casa, trabaja para obtener la impres ión res reputaciones de nuestros d í a s , fué. como 
de una cinta que contenga los detalles de la i hemos dicho, muy aplauelielo. 
vida cpie hacen los n iños en tan importante I A las enhorabuenas rec ib id í 
centro docente. ) nuestra cordial ís ima. 
Con ello se d a r á n á conocer las iiUionVI:!-! 11 miniiniii • WUIIW, nm 11 
des de los escolares, cuyas costumbres y re- ,1/» • • D . 
glamentos s e r án dignos de la atenciem deL ^ 9 f 1*6 S CSDcHflOS 
públ ico , que de este modo podrá darse cuen-l — — 
ta de la importancia mundial del Real Cole-
gio, que fundó y bau t izó con su augusto nom-
bre el inolvidable padre de nuestro Monarca. 
Este prosigue la obra que inició el autor 
de sus d ías , otorgando preferente atención 
al establecimiento, que de año en año pro-
gresa, bajo la dirección competen t í s ima de 
los padres agustinos. 
A L V A R O 
flicto y dar seis meses de té rmino para es 
tudiar la cuest ión. 
Afirma que el Instituto de Reformas So-
ciales fracasa en sus gestiones porqne los 
patronos 110 reconocen personalidad á los 
obreros. ' 
Culpa al actual subsecretario de Hacien-
ela, D . Alfredo Zabala, por los malos conse-
jos que viene dando á los patronos. La inter-
vención de éste, como abogado, debemos de 
cemsurarla á los cuatro vientos. 
Dice que no se pida al Gobierno protec-
ción, porcpie ésta hi». de ser ún icamente hija 
del esfuer/o de los obreros y de la confianza 
en el denecho que tienen. 
Aconseja tenacidad, entereza, solidaridad, 
prudencia, y que respondan cuando se les 
llame. 
De no soluc'onarse este conflicto satisfac-
toriamente, entonces todos tenemos que cum-
p l i r como hombres f nada más . 
E l orador te rminó recomendando á los obre-
ros mucha calma. (Muchos aplausos.) 
E l m i t i n t e rminó á las once y me lia cou 
el maj-or orden. 
Ijti do t e j e r o » . 
E u el Gobierno c iv i l han celebrado ayer 
una reunión los patronos tejeros 3' los obre-
ros cortadores que se hallan en huelga, para 
estudiar una fórmula de arreglo y dar solu-
ción al conflicto. 
Los obreros propusieron el aumento de 
jornal y el que los patronos se comprometan 
á admit ir en sus talk-res á determinado nú -
mero de obreros. 
Los patronos acceelieron al aumento de 
jornal , pero recabaron su libertad para ad-
m i t i r al trabajo el número de obreros que 
creyeran suficiente. 
Los obreros se mantuvieron intransigentes 
en eíile punto, quedando rotas las negocia-
ciones. 
Parece ser que de Valencia y otros puntos 
han venido e)breros tejeros, solicitando tra-
bajo en los talleres de Madrid y Vallecas. 
estaba descargando en una obra 
calle de GOJM, esquina á Castel ló. 
Riña. 
Por rivalidades del oficio riñeron ayer en 
el paseo de la Castellana los albañiles T r i -
nidad Rodr íguez ü r o z y Gregorio López 
López. Ambos resultaron levemente heridos. 
Depan^ianta « iv ida fUzo . 
Un cobrador de una casa de comercio se 
dejó olvidado en uu t r anv ía de los Cuatro 
Caminos una talega con plata. 
Cuando se dió cuenta del olvido el des-
memoriado dependieute, volvió l ívido y ja« 
dcante al coche, aunque sin esperanza de 
hallar su dinero. 
Su sorpresa fué grande al encontrarse con 
epie el cobrador del coche, que lo era el mi-
mero 492, advertido de la dis t racción, reco-
g ió el saquito, gua rdándo lo de manos peca* 
eloras. 
En esta tierra, donde la excepción rara ea 
cumplir con el deber, el cobrador ha dada 
prueba de una honradez acrisolada. 
E n t r e mujaras . 
La Guardia c i v i l comunicó ayer al gobei> 
nador que eu la aldea de l^os-Santos, térmi* 
no de Anchuelo, r iñeron por ..utiguos resi u-
timientos Clcofé García Rey y Balbina Mar-
t ínez Meco. 
tado es grave. La agresora fué desmida. 
EN EL CENTRO DE CULTÜÍíA 
SÁRALEGüyONFERENCIANTE 
E l ilustre literato D . Mauue l de Saralegui 
M E D I A C I U D A D D E S T R U I D A 
P e k í n 9.—LIn incendio ha destruido la 
mi tad de la pob lac ión de K i r i n , resultando 
y enormes desper-
• • • • • • • • s • mmmamm 
m m LI m u 
En la ú l t ima jun ta celebrada por la Comi-
sión ejecutiva de la Asociación Matritense de 
Caridad se dió cuenta de los estados de gas-
tos é ingresos del mes de A b r i l y de los cobros 
y pagos realizados desde su ú l t ima reunión . 
E l estado financiero de la Asociación es 
muy satisfactorio, gracias al apoyo, digno de 
toda estima, que el vecindario la es tá pres-
tando.' Con mot ivo de la rectificación del pa-
drón de caridad, se han recogido 4.067 sus-
cripciones nuevas, importantes 6.407 pesetas 
con 5 cént imos , ingresos que han permitido 
á la Asociación cerrar el balance del ú l t imo 
mes con un sobrante de 6.484 pesetas con 85 
cént imos . 
Desembarazada esta Sociedad de la deuda 
E l jueves iS da rán p r i n c i p i o en el Hipó-
dromo de esta corte las pruebas del CÚn-
' curso hípico. 
He aquí el orden de las mismas: 
Día 18.—Ensayo. Remonta. 
Día 20.—Presentación de caballos mi l i ta -
res. Inaugurac ión . 
Día ai.—Clases de t ropa. Muchachos me-
nores de catorce años . Nacional . 
Día 23.—Recorrido de campo. Presenta-
ción de caballos civiles. Habits Rouges. . 
Día 25.—Copa de S. M . el Rey. 
Día 27.—Premio H u t t o n . 
Día 28.—Copa de Madr id . 
Día 30.—Copa mi l i t a r . Concurso de e-aba-
llos de silla. Recorrido de caza. 
Día 1 de Junio.—Omnium. Concurso de 
caballos de silla. 
Día 3.—Despedida. Ganadores. 
En la secretar ía de la Sociedad, Carrera 
de San Jerónimo, 35, se admi ten abonos de 
localidades por los diez d í a s de la reun ión , 
á razón de 125 pesetas los palcos sin entra-
das; 15 los asientos de p r imera fila de t r i -
buna, y 25 las entradas de abono para seño-
ras. 
que sobre ella pesara durante los dos ú l t imos 
añe>s, deuda que Ik'gó á ascender á m á s de 
40.000 pestas, y ante el optimismo que en 
ella reina en vista del resultado obtenido en 
DEMARCACIÓN DB LA PARROQUIA DEL ?ALVALO!I 
V SAN NICO: ÁS DI! ftfACfttlO 
Arciprcsfazgo del Sur. 
N ü M E R O S 
C A L L E S 'V '• 
Impares. Fares. 
. . . . Tados. Toürts. 
Los de! Congreso Agríela 
Alameda 
Aüier dtí Dios 
Atocha , 





Deíauiparados (Cust.8) . 
Doctor Mata 
Drunien 
Duque de heniaii-Núñez. 
Fúcar 




Marqués de l oca 
Moratín 
Olmo 
Platería de Mart ínez . . . 









Santa Inés , 
Santa Isabel. 
Del 31 al f. De l - íoa l^ 
Nada. Ht,;.Sta. í. 
Del 1 al 9. DeTzaiíÜ 
Todos. T'ídns. 














T r ¿ » s . 
Del JUal U 
Todos. 
]'alencia 9.—Los congresistas agr ícolas de-
dicaron la m a ñ a n a á vis i tar los monumentos 
ar t ís t icos , la Lonja, Casa de Beneficencia, 
Sala de Cortes, Audiencia, etc. 
Momentos antes ele las cinco lian salido 
los barrios en que se ha efectuado el reparto'para el lago de la Albufera cou objeto de. Santa Mar/a 
y i<xogida de boletines, así como por el au-¡ ver los arrozales y naranjales. i Santa Polonia 
men tó epie espera en los barrios cu que te>da-| Allí les obsequiará con u n t é el arren- Torrecilla del L«a! . . . . 
vía 110 se ha llevado éste á cabo, se tomó en datarlo del lago. R e g r e s a r á n a q u í á las Tres Peces 
, i ú l t ima junta c l acuerdo (respondiendo á j ocho.—Fabfa. jVeróníta, 
Del 1 al 9. 
D 3 l l 5 a l f . 
T0U05. 
Del 2 a l l á 
Del2üai£. 
Todos. 
Afo II.-Ntím. 220. E L D E B A T E 
M i é r c o l e s t O d e M a y o ffll. . 
Ji\ Rey ha firn: 
|M" indo ínspectpi 
; ; .uvci(ina al S?> 
á la cual se propoÜC asislir el >Sr, Cana-
K'j:'... 
Bl baurjuete cu PaldCio será pequeño; 
sólo de 4̂ cubiei io.s. 
Pa'^o íylesias á Barcoiona. 
Muy sakliá para IJarccIoua D. Pablo 
Igk:.iaá. 
E l viaje del jefe de- los docialistas á la 
ciudad condal tiene por objeto declarar 
como testigo en la vista de la causa con-
tra Waima Po/.á por atentar contra la 
vida del 8r. Maura. 
El coronel Gurauolo. 
Kl r t ü s t r e militar coronel del regimiento 
de ' tVmriíe, 1). Ricardo Bilfguete, ha 
coníereneiado ayer extensamente con el 
Sr. Canalejas sobre el problema de Ca-
narias, 
Comisión de Valencia. 
Ha Útgado una Comisión de distingui-
das jK-rsonulidades de \'aleiicia, al frente 
de las cuales íl^ura el alcalde, Sr. Ibáuc/. 
RizO, paí'á gestionar del Gobierno asun-
tos de interés para dicha ciudad. 
. Ma'.ira, r o a e r v a d i s i m 
Según el Sr. Caiiaicjas, el jefe de los 
cóiiservadores, Sr. Maura, se uutestra 
muy reservado s()l)re los proyectos leídos 
anteayer en ambas Cámaras. 
Las casas baratas. 
T̂ a Comisión del Congreso que entiende 
OÁ P A R L A M E U T A R Í A 
Eiocción pircial. 
-t 'Aver se firmó un decreto convocando 
* ele :ión de ámutiKjq á Cortes por el 
T i r i t o de Mwndoju-do (Lugo), vacante 
icimneia del subsecretario de Gracia 
fustiéth, D. Avelind Montero Villegas, 
¿ a elección será el 8 de Agosto pró-
^Prcscntarase á la reelección el vSr. Mbn-
i . . . ) Vi l legas , que eumta con muchas sim-
Li t í aS en el diStritó, á juzgar por los tclc-
¡rramas de ielicitaciou que recibió estos 
Vías por SU reciente nombramiento. 
Consejo üe ministros. 
r Hoy se celebrará Consejo de ministros 
i despachar varios asuntos de gobier-
juo y cambiar impnsi'mes sobre los pro-
, , , pcndipMtés de discusión en ambas 
Pátnaras. . , , 
' También se tratará ampliamente de la 
lucstióu de Marruecos. 
Martínez de l^jnpos á Barcelona. 
ido ayer un decreto nom-
geilcr^i de la policía de 
I). nació Martínez fie 
palpos y Colmenares. 
Funcionario expertísimo, hombre de 
gjiaXi inteligetieia y cultura, su designación 
Jiara tan importante puesto fué muy bien 
je:ibida. 
MI Sr. Marlíne/ <k Campos d^empeña- , CURTI.LA A EMITIR ¿ Ü ^ ^ 
t a actualmente la secretaría de la Jeiatu-( 1 
ra Superior, de esta corte, cargo en el que La renuncia de Cooian. 
Jia demostrado BUS t xcepfionales condi-
ciones de competencia y habilidad. 
Su ausencia será profundamente senil- r/0r ¿j CN. ministro Sr. Cobián del acta de 
Via en Madrid, donde cuenta con sólidos; diputado por Santa Cruz de Tenerife, 
jprestigips y merecidas simpatías. | Muchos personajes políticos la creen rc-
Con el nombra-.aiemo del Sr. Martillea; i:lci0,Kaia eon la presentación del proyec 
<le Campos Barcelona está de enhora-
l^itena. 
Proposición de ley. 
Las Secciones del Senado han autoriza-
S E N A D O 
(SLiíIÓN DEL DlA 9 DK MAYO DE 1911) 
Comen//) á las tres y media, bajo la pfesi-
deudá dd Sr. Rfóntero Kíos. 
Escasa conciirreucia de señores senadores. 
En el banco azul, los señores ministros de 
Marina y de Hacienda. 
RUKOOS Y PREGUNTAS. 
EÍ ¿¿flor ARIAS Í)fi M I R A N D A repioJa-
jo dos proposiciones de ley sobre carrete-
ras. 
K l conde de P K ^ A J A líR l lamó la atc-aei \a 
peí ministro de Hacienda sobiv los perjui-
cios que á la propiedad urbana da Madrid 
irrogan los auaicatos de eontrdít ;ctóa y 
Registro fiscal que en 1894 p romulgó el par-
tido conservador. 
El :.eüor ministro de H A C I E N D A declan.' 
que no estando comprobado el registro fiscal 
de Ai ¡drid, natnralnieute era preciso emupli i 
el preecóto legal con la imposición de ese 
recargo del I por 100. 
E l señor P.OSI'J.L pidió datos relacionados 
con el trabajo fabril de la mujer y pide qtu 
no se someta á disensión el dictamen irelatiTC 
cu el proyecto de c o n s t r n c e i ó n de casas l A este asarito mientras no vengan los datos. 
baratas se reiHiió ayer larde en la Sección 
Kstá siendo comentadísima, y en tér-
minos nada favorables, la renuncia hedía 
1 to t|e división administrativa de las islas 
Canarias. 
El eorvicio militar obligatorio. 
^ Esta tarde dará comicn/.o en ét Con-
c ó. c e lev del Sr. Alonso Castrillo con- f c ^ > cli.scuálon del proyecto de ley de 
ÍXndo ¿ n s i o n e s á los médicos que se ^ ' Í C O militar obhgatono. 
.1 contagio en tiempo de luutuicen por 
epidemia. 
Consíituclóii de fianza. 
Fara conaínnr obra« públicas. 
: ministro eouservador Sr. Sán-
coa taula insistencia pedido». 
\:\ señor CGMBOSiAIN E S P A Ñ A , come 
presidente de la Comisión, nsegnró q«e apl i 
•¿'Axk la presentación del dictamen. 
E l fveñor OIÍMEDIIJJA solicitó que cuan-
do se nombre la Comisión (pie lia de dicta 
minar ae?rea del proyecto de ley de SaÚKUc 
se conceda audiencia á todas aquellas perso 
ñas que puedan aportar datos para la mayoi 
i lustración de los individuos de la Comisión. 
E l señor conde de C A S A - V A I J Í N C I A pi 
dió una relación de los indultos ú l t imamcn 
te concedidos y protesta de que siga implan 
tada la pena de muerte en Kspaña . 
El señor l 'OLO Y PBYROLON proteste', 
contra los nuevos aumeutos de la contribu-
ción 'a espaldas del Parlamento, y anuncia 
que los representantes de Valencia, Sal.;-
manca y otras están resueltos á agotar to-
dos los recursos para oponerse á esc ruinese 
repartimiento de las cuotas contributivas. 
Hl señor ministro de H A C I E N D A , le con-
tes tó que esta cuestión tiene que ser objete 
de un detenido estudio, pues se trata de m 
asunto que las Cámaras lian votado en la ley 
j de presupuestos, de cuyas Comisiones dlc» 
cuente el m í m e r q de diputados antes de • taralnadoras tonnaron parte individuos d( 
procederse á la aprobación del acta. tol0.« loR polít icos. ^ ^ A 
- 1 ix p - , Dqo que su antecesor se ha luintacio » 
tn la aka baitiara. hacer uso de la autorización que las Corte:: 
Las Secciones de la alta C á m a r a , en su le concedieron para aumentar las anotas con-
La inayori», indisciplinada. 
K l Sr. Lamana decía ayer tarde en los 
pasillos del Congreso que, en vista de que 
la mavoría no hace caso de los requeri-
Hoy quedí-ra constituida la hanza para mienlos quc sc lc dirigen ])ar;l (lue acuda 
Eenocaml directo de Madnd a v a - : á las sesioreS( deS(le hoy pcdirá que sc 
- Toca ba entregado al presidente del 
^' . . . jo una soliciínd en la que da cuenta : reunión de aj-er tarde, han elegido laal:tribtrtivas-
¡de haberse oonstitudo tura Sociedad con Comisiones que han de entender en los 
1111 capital de 1 .500.000.000 de pesetas, que asuntos siguientes: 
tendrá por objeto la construcción de las Retiro de los coroneles y sus asimila-
obras públicas que se le eucomienden. dos: Srcs. Sarthou, marqués de Santa Ma-
L h m vez que sc le otorguen algunas ría, Ochando, Loygorri, Montes Sierra, 
jobras, depositará en calidad de nanza el García Molinas y marqués de Marchelina. 
importe de ellas, que será retirado al ser Cesión de un edificio á la Casa de Mise-
Vecibidas por el Estado, quien después las ricordia de San Sebastián: Srcs. Sarthou, 
pa jará en un plazo de noventa años, con. Ugartc, duque de Mandas, Gullóu (don 
un interés de un /, por leo. jEduardo), Calbetón, Ampuero y Sanz y 
Da torero á diputado. Escartín. 
r , , , , . . j Para sustituir á los Srcs. Gullou (don 
líl [UOKimo sábado se declarara en la • Camilo) y AlOnsé Castrillo cu las vacan-
Piputactón provmnal la vacante de JW- tes que han dejado en la Comisión relati-
puiado de D. Anmbo Jimeno por haber va a1 I)loyccío de stitepensióu de parte de, t 
pido nombrado ministro de Instrucción la ^ dc Tr¡bunale5 industriales, han sid¿ | ^eEJIe¿^oBlerno' el senor m m ^ r o ,l<l 
t>ública. ¡designados por las Secciones• segunda y ' 
Como candidato ministerial sc presenta- scxl.a los Sres p a r r ¿ y Dfaz Alvarez, y 
rá á la elección en (Ucha vacante D. Lmsjpara reemplazar al Sr. Rodrigéflez en la 
Comisión que ha de informar acerca del 
Después de rectificar el señbr POLO, use' 
de la. palabra el señor U G A R T E , para pro 
testar enérgicamente de laü palabras del se 
ñor Rodr igáñez , añadiendo que la minorío 
conservadora de la Comisión de presupue?-
•tos se opuso tenazmente á los aumentos ei 
los gastos y á los recargos de contribuciones 
de que era partidario el funesto ex ministre 
de Hacienda vSr. CoBián. 
E l señor ministro de H A C I E N D A defen-
dió la gestión del Sr. Cobián. 
E l señor Ú G A R T E insis t ió en que la lev 
lia sido vulnerada, como deinofitravá cmuid-
se discuta esta cuest ión. 
Rectiíica el señor ministro de H A C I E N D A , 
y el señor U G A R T E anunció una interpe 
lación sobre este asunto, aceptándola en nom-
'Mazzantim. 
ORDE D E L D I A 
vSe en t ró en el Orden del día , aprobándo-
se In concesión de una pensión de .1.000 pe-
doña Dolores Goñi , v i iuu 
Rizzo. 
t i tuir al actual ministro dc Hacienda en 
P r a d o s por el Sr. U r r o u x que a ^ ^ la rmancnlc dc obr;ls ^ 
lk.:;o a Madrid, se ^ « " ' f 0 " . ^ ^ ¿ ^ ' cas. le correspónde. en su calidad de vi-
eu el Congreso los ^ « ^ s r a d ^ - ̂ i d § | l t e %X s'nado> esidir dicha 
ipara tratar de la actitud que deben adoptar i 1 
con los provectos leídos por el Gobierno, , 
rei>arliéndose para su estudio dichos pro- V ^ enseñanza, 
ye-elos, de los que se ocuparán en sesiones j Anoche llegó á Madrid el Sr. Zulueta, 
biicesívas. ^ne se propone explanar una interpela-
Regreso de Gasset y de Armiñán. 
Hoy regresarán de Barcelona el minis-
tro de Fomento, Sr. Gasset, y el director 
¿cneral de Obras póblicas, D. Luis de 
A a r i ñ á n . 
Consejo en Palacio. 
M. ñana se reunlrí'm los mtinstros 011 Pa-
lacio, bajo la presidencia del Rey, para ce-
Ifbmt el Consejo de costumbre. 
A Roma. 
E! general Primo de Rivera estuvo ayer 
Un el ministerio de Estado, despidióndosc 
del Sr. García Prieto. 
/ l'X marques dc Estella saldrá de Madrid 
^para Genova mañana, con objeto dc estar 
cu dicha ciudad el 15, y el 16 en Roma. 
El ¡mpuesio de cotioumos. 
Los pocos comentarios que se hicieron 
!t} c i tarde en el Congreso giraron única-
mente acerca del proyecto de supresión 
de! ín¡puesto de consumos. 
Puede asegurarse qnc, con gran unani-
nudad, es objeto dicho proyecto de las 
mayores censuran por parte dc conserva-
dores y liberales, «in que los renublica-
nos denoten ningón entusiasmo en cle-
m}c r í e . 
Una interpelación. 
V.\ ministró de Gracia y Justicia ha di-
rigido una comunicación al presidente del 
Congreso dando cuenta i \ la Cámara de 
la que lo transmite el presidente de la 
'Ac.d'jncia dc Málaga acerca del estado en 
i;t.!c 'ie er.cucntrn la causa de Alozaina, so-
bro (a que le anunció un interpelación el 
í>r. Giner dc los Kíos, poique los procesa-
¡dttS en ella vicuen sufriendo prisión pre-
veniiva deídc hace nueve años. 
Como consecuencia de estos informes, 
r l r e l i n d o ministro asegura que en los 
úllmicjs días del mes actual podrá expla-
narse la anunciada interpelación. 
E! ex Presidente del Urtiguay. 
Anoche, en el expreso dc Francia, ha 
salido ñora París el ex Presidente dc la 
RepítHicn oriental del Uruguay, doctor 
I>. Claudio Wiliman. 
Visita de gratitud. 
VA Sr. Ruiz Jiménez estuvo ayer qn 
Palacio para dar las gracias al Rey por su 
reciente nombramiento de senador vita-
licio. 
En honor tle f igueroa Alcorta. 
Hoy c.lcluarase en Palacio el banquete 
cu honor del Sr. Figueroa Aicorta. 
V.w el palacio de la Infanta Isabel se 
pre¿»'.ra también un gaidcm party en su 
póiior. 
So celebrorA mañana v asistirán los se-
nvrrs Canalejas y (Jarcia Prieto. 
Fd viernes será oljscí]uiado con una co-
Wiüa íutmia que le ofrectn varios amigos, 
I N F O R M A C I O Í ^ M I L I T A R 
Se concede la vuelta á activo al oficial 
de Adminis t rac ión Mi l i t a r , en s i tuación de 
reemplazo, D . Antonio Raymundo. 
— Se concede seis meses dc licencia para 
Buenos Aires al primer teniente dc Infan-
tería D . Valeriano Laelau'stra; dos por enfer-
mo al oficial tercero dc Adminis t rac ión M i -
l i ta r D. Ramón Muñoz, y cuatro al primer l ias tres v media. 
teniente de Infantería D . Carlos Ducasi. I E n el banco azul, el ministro de Gracia 
— Se autoriza para contraer m a t r i m o n i o ^ Justicia: en los escaños, pocos diputados, 
al oficial segundo de Adminis t rac ión M i l i - y casi vacías la? tribunas, 
tar D. Casimiro Romeo. 
— Se concede el sueldo de 3.^00 pesetas 
al músico mayor D. Ricardo Cetina 
giao inaividuo ae la comis ión pe 
de Obras públicas el Sr. I^ópcz Muñoz 
Se dió segunda lectura á la proposición 
de ley del Sr. Sa iquán , de exención de i m -
puestos sobre fincas roturadas, que e;; apo-
yada por su autor 
Ul señor ministro de Hacienda le contestó 
que acerca de este asunto tiene en eatudio 
un proyecto de ley, en vista de lo cual el 
señor S A N J U A N retira la proposición. 
.Se aprueba un dictamen rencodiendo una 
pensión de 2.000 pesetas anuales á D . V i 
cente Jimeno, inspector de Vigilancia que 
fué en Valencia. 
E l Senado pasa á reunirse en .Secciones. 
Reanudada la sesión á las seis menos cuar-
to, se dió cuenta del resultado dc la reunión 
de Secciones y del Orden del día para hoy, 
y se levanta la sesión á las seis menos diez. 
CONGRESO 
E l conde de Romnnoncs abre la sesión á 
Sores Saatróti y Jove, y el PRBSIPENTB 
dedici á SU inetnOTÍA palabras de elogio. 
La Cámara acuerda que conste en acta el 
sentimiento. 
Se actierda también que boy, á pesar dc 1 1 
fiesta oñeial por cumpleaños del Pr ínc ipe 
de Asturias, se celebre sesión. 
RITKCOS Y PREOUNTAS 
t i l señor POOOTO pide que se traigan á la 
Cámara log antecedeutes é informes que han 
servtdo para redactar el proyecto de reorga-
nización administrativa de Canarias. 
Se adhiere al ruego el Sr. Moróte. 
El minisl.ro de la GtmBRNACIÓN promo-
te enviar todos los documentos que se le 
piden, 
Rl señor I .OMbARDHRO pide que se ac-
t ive el provecto de construcción del ferroca-
r r i l de betanzos á Kl Ferrol, habilitándose 
pava ello, si es preciso, un cri-dito extraordi-
nario. 
. Kl si ñor C A X A F K J A S contesta que, como 
hijo dc Fl Ferrol, tiene l.Vs mismas aspira-
ciones que el Sr. Lombardero y que liará 
cuanto pueda por satisfacerlas, ¡-Jíft poder 
contestar nada de l in i tno ivspeeto del crédi-
to extraordinario hasta consultar eon sus 
jompaücros . 
El señor I.OPKZ (D. Daniel) excita tam-
Wéa al üobienU) á resolver favorablemente 
»te asunto. 
- O t r o promoviendo á la dignidad de arce-
diano de la santa iglesia catedral do Ayda rt 
presbítero doctor I) . Mieuel Jaume y MttlWg 
--Otro promoviendo ft la canongía varante 
en la santa iglesia catedral de Ceuta al pres-
bítero I ) . Cavetnno Noguerol v QUcveflQ. 
—Otros indultando i Marcelino FgMaguirre 
Pérez y Rufo Valladolid Tiret del testo dc la 
pena que les falta por cumplir . 
Ministerio dc Marhw. Real deerelo di ;po-
niendo se considere en vigor la escala inter-
nacional de saludos al cañón para todos los 
honores nacionales. 
—Real orden (rectificada) dictando reglas 
para la elección de vocales de la Junta con-
sultiva de la Dirección general de Navega-
ción y Pesca Marítima. 
Ministerio de Inslruccián pública y Helias 
Artes.—Real orden disponiendo se anuncie a 
concurso dt- ascenso la plaza de profesor de 
Pedagogía del Instituto de Avi la . 
—Otra aprobando la» oposiciones á la pla-
za de profesor dé Caligrafía de los Institutos 
de Hüelva y Mahón, disponiendo BC h a r á n 
los nombramientos en la forma propuesta 
por el Tribunal. . . 
—Otra resolviendo expediente de onosuno-
nes «á bs cátedras de Matemát icas de los m -
titutos de Cáeer^S y Soria. 
- Otra aprobando' las oposiciones á 1'S eá-
tedras de Agricultura de ios Institutos de 
Logroño y Toledo, 
- Otra disponiendo se convoque la Expo-
sición Nacional de Artes decoiativ 
trias ar t ís t icas del aüo actual. 
o 
ludí 
N O T I C I A S 
El Bey ha ucibido en audiencia una Co-
Hl señor SEOANE dirige nn ruego reía- misión de Amigos del Arte , presidida por 
ciou ido con un puerto dé su distr i to, y le D. Eduardo Dato, y otra de Tarragona, á cu-
contesta al presidente del Consejo, prome- y0 frente figuraba el marqués de Grijuy, 
tiendo atenderle 
K l señor OUFJANA pide un estado de la 
l iquidación del presupuesto ministerial de 
los ú l t imos cuatro años y el contrato de 
irriendo de los consumos. 
E l señor SOÍ-DlvVILLA pide que se reali-
?en ciertas obras públ icas en Lugo, á fia 
le facilitar trabajo á la clase obrera, y prin- i Novena de San Antonio de Padua .—Véase 
. ipalnunte que se edifique la Casa dc ^o- cvlarta plana-
rreos y el Gobierno c i v i l . 
Él ministro de la C O P F R N A C I O N prome 
compuesta del alcalde, varios concejales, i n -
dividuo.-; do la Cámara de Comercio y de la 
Junta del pnertO, que fué á invitar al Mo-
narca á las tiestas del centenario de la defen-
sa de la ciudad contra los franceses, que sc 
se celebiarán á fines de Junio p róx imo . 
e estudiar ambos asuntos y atender, si le 
\s posible, el ruego del Sr, Soldevilla, 
Dirigen ruegos de escaso interés otros mu-
dios diputados. 
O R D E N D E L D I A 
-on proclamados diputados los 
(D. Natalio), Viccnt i y Mou (D . Alejandro) 
Jura este ú l t imo . 
&N>12cia g u b e r n a t i T a . 
Sc pone á discusión el dictamen reforman 
lo algunos art ículos de la Policía guberna-
Ayer sc efectuó el entierro del concejal rc-
publicano de este Ayuntamiento, D . José Xo-
rre Mur i l lo . 
Descanse en paz. 
En Córdoba ha fallecido el ilustrado y sa-
Se aprueban varios d ic támenes de actas, y bio jesuí ta padre Juan Bautista Moga, qnc 
Sres, Rjvas mv/~u., (ie «reucrales simuatias en toda A u -
Ateneo. 
Hoy. h h • Kioto Je la i - - " ^ - A' ' ' 
Ríodrid D. Ramón Héhk\ \A l a M m a< J ̂  
eionfewociofl 1,1 tt!WU tSxU' '•'u"'•lr'• 1 lp"\ 
dc dlifltorift ilol Arto ^¡miio'/), orííaiu^ui" p 11 
mitiijbvio de Insti'iicción pi'd.ü* 1 > :;v!-i.,'11^; 
El leinA de pria'^ra KCCIOU scia < 
las Ktbdt^. )••. ¡ . >l¡i<ii)di 
Pernote v M"."ot d:trá la pninora .!,• HIH IWion * 
aceres du «La pintnru cípuflola hm U ^ r ^ * , 
E l lunoa 15. á las dw. .lo la .) !••• I ' . |)"-
meneph pwuenwrt m\ mtto bwvo, waJiiWidpj» W 
«El arto cu ol Blglo xvui>. 
Real Academia de Jurifiprutíensi.v 
Aaofhc, y anto una nuuioiusa y di^tn waidrt tnin 
eurrOQOÍa, al lado do ho0ib;o!4 do uieuciu, inliü W Q» 
DO veían no pocos t.i.:fn>:'., dió una \n' rcíinUM) • 
fcraioi.i acerca du h* UOIBM dal Tranajo «! 
do abogado y VOQ«1 do! Inutituto du Roformaá ' 
los ]). Kraiv i ico CiuM'/ . Kojas. 
I.u cii'cin:'to.nuM do liiflxn' formado parto Ol cou* 
forcíjciunlc do la Cwnisión oficial ( -1 (l l^0 ÜV 
timo visitó trtiiaa urtrionos cxtranjoVaa j».:» 1 - ' ' 
diar f:;» du • do in lil teioi ílaba mayor in.01 •» 
á su diiíclirao, ou el cr.ul el Sr, üenzále^ Rojo*, roa 
gran clari<lnd y ri«»ir< laóUtd'.), d" !)U; i de " ̂  l1' 
ixinw idi UM .•¡••DI ; . ! 's a^oreá de IH* Rol • nW • 
Í)íij«, HU in.'i-urtsiVw'ijv y un d<-ü«rvo3!o liisloí-ico^ Ir.wlí 
de la org^niMbolóa Ha I - i Bülwia en Fr;ui*in, Jj.lg* 
ca, AIoaKiia:! í In/latíMra y torminó cou ciHindiUí 
ütniérvacioiuid eocren do la rxjtwidad QUO do c*.iu» 
ofgaaismoa oxl«to »•» K.'-paí¡a y In mojor manum 
para osíaMoccrlo-i dt l ól^do a.iooüadn. 
La distinguida ooocurioncia do aoadóoúco(i y d« 
ohnatntOi obwroí, rju* cveut'bo don gran utaock* 
ul orador, proinió An labor con grandwa apluMii. 
Asistieroa, onlru OIUÍ.Í, l - i .Sus. Qúmez l...»torr(\ 
marques do CVa-Ama.», D. Víctor Cobi&n, Vil .u* 
l) . Pa-nardo ^odilguóx, Biigallal, Mnluqaor, ote, 
Rial AcaüHinia de la Kistoria. 
En la sesión ccldbrada ayer martci por lo Atv.dw 
mía, quo presidió su dtroctor, Sr. MeQéRdu^ y Po« 
layo, la Comisión nombrada p«rrt olevnr id minim.ra 
dc Instraoción pública y Boilie Ktit la pratoéto d» 
la Acndomia por la demolioión dej ncueduotú ronu-
uo conocido con d nombre do I ' ••••• 
acovdnda por ol Múnieipio do Stivi|io, dió en ata del 
rebultado do RH cometido y de babor cnoontriMo tm 
deseo la acogida favoraWc quo crft do i\;i>íírar de la 
ilustración y cultura del Sr. Jimeno, quion Jió orltxa 
telegráfica al y Iwrnador do nqnclíft provincia d»; »> 
peudei las obras do derribo y de lounir 011 .-^gujilo & 
l:i (lomisión dc Monumentos para q'ie inforg^e, 011-
vinudo ade:n&s ú un inspttior dol ministorio p i n 
los üjKirtiüiui efootos. 
La Aoatlemia adatdó oficial ;d miniatro exp:'' • • 
dolo su gratitud por ln ddigoncia con que atendía 
lov P 
director d 
la do la 
tuoso de todas las clases sociales. 
Realmente la Compañía de Jesús lia perdí-1 
do uno de sus más batalladores soldados y i ^ ^ 
más activos apóstoles. 
1.1 sentimiento en Córdoba y en toda A u -
dalucia es general, uniendonos nosotros á 
tanto pesar, 
A par t i r de esta semana, dará conciertos 
públicos todos los jueves, por la tarde, en el 
paseo de Rosales, la banda municipal , que 
dirige el maestro Vi l l a . 
participando quo en la junta dol poanda hr)oa si 
acordó por un.anitnidud uiiirae ú las lu.inifcotoeionoa 
do la Aciuloir.ia dc la Historia con motivo dol pro-
yectado derribo dc los CaAos de Car» 
ol ^cñor conde de Romanónos por su 
tud y la de In Academia qno dinjre. 
El soflor ninrquía dc Curral'oo dió 
ticias ucorco de sus notables decc.ibi 
estución prehistórica dc Tórralo» (S 
lo qvo MI 
rasantes ñor 
entos óa I» 
), mostroaí 
L a o I s a 
do pn. de loa objetes bailados. 
MEDALLA ESGHPÜLAñfO 
FONDOS PÚBLICOS 5 ¡ a 8 Día C 
Se aprueba el acta 
Se da cuenta del fallecimiento de los se-
SU mogo <li» quo HO evita:-' ta! pro.u ;:>• "ti rviih 
gozaba de generales s impat ías en toda Au-jquo no )a primoro ocurrida en a-i 
dalucía . ' ' ' ' , dád, donde la i«quuta domolcdora eclió & tio^>'%raB» 
E l padre Moga era dc un carácter en ex- Vivaos do la uotabdítima muitíls roinona vIJÍ 
tremo afable, muy caritativo, siendo el Pr0' j esiatentb. 
teclor de los pobres y desvalidos. TámbÚ 
i vSu oratoria sagrada era de una unc ión ¡ ror r l 
j cristiana irresistible, y predicaba tanto con el ¡ Acwiom]n 
^ El" señor A L A S P ü M A R I Ñ O pide que se, ejeinplp Como con la palabra, s^ndo por ello, r;ulioÍ!iUI 
dplace la discusión poique no viene prepa-' q ^ r u l í s m m , y contando con el a k a o resp -
rado para intervenir. 
Kl PRESIDENTB dice qno hace dos me-
•.cs figura el proyecto en el Orden del d ía y 
JUC d .Sr. Alas imdía estar preparado. 
Accede á aplazar la disensión hasta ma-
ñana. 
H c u s i i o u do gtaceiones. 
Se suspende la sesión para reunirse el Con-
i/reso en Secciones. 
Reanuda la sesión á las cinto v media, 
promete el Sr. V I C K N T l (D. Alfredo). 
Sc votan definitivamente dos proyectos de 
ley. 
I l a e i o n d a p ú b l i c a . 
Se pone á discusión el dictamen de la Co-
misión acerca del provecto de ley sobre ad-
minis ' ración y contabilidad dc la Hacienda 
pública. 
.Se desecha una enmienda y queda aproba-
do el art. 4.0. 
El señor QUEJANA hace ohservacioncs al I 
ar t ículo 5.0, y quctla aprobado. 
Pide algunas aclaraciones al 6,° el señor ; 
P E Ü R B G A L , siendo contestado por el señor! 
SUARKZ I N C L A N y rectificando ambos. 
También interviene el señor L O M B A R -
DBRO, contes tándole el señor Z A V A 1 . A , y 
.>e aprueba el art. 6.*. 
A l 7.0 hace algunas observaciones el señor 
R( -SPI.l.O. 
Se aprueba, así como sin debate los ar-
tículos 8.°, 9.0, 10 y 11. 
Hace observaciones al u ef señor L L A -
NOS TORRIG1.1A. 
Se apmebn, desoués de contestarle el con-
rk dc SANTA KÑC.RACIA. 
Después de algunas observaciones del se-
ñor ROSULLO se apruclyi el 14. 
El 15 se aprueba sin debate. 
Impugna el IÓ el señor Q U E J A X A , dcs-
nués de desecharse una enmienda del señor 
Romeo; 
Le contesta el señor SUAREZ I N C L A N 
y se aprueba el ar t ículo. 
llrevemcnte habla el señor A M A T , contes-
tándole el ministro de H A C I E N D A . 
Se aprueba el art. 17. 
A ruegos del señor L O M B A R D E R O , y con 
el asentimiento del ministro de H A C I E N D A , 
4 por 100 porpetua interior. 
En v i r tud de un decreto dc Su Santidad 
Pío X , inserto en el Holctín Eclesiástica 
del 8 de Marzo de 191 r, p ág . ¿ s , ha autori-
zado la sus t i tuc ión del escapulario de pr^ño 
, por la medalla metál ica. Estas ar t í s t icas me-
dallas de oro y plata, las encontrará el pú» 
blico en Joyería Sáfnz, Peligros JS, que l u 
I introducido la novedad en España . 
Fin conionto 
l'in prO\uno • 
Al contado. 
Serie V do óO OO» írselas nominales... 
» E do 25.000 » ' > 
» D do ll.Mi » * 
, C de f» 000 » » 
» B do 2H'00 > • 
» A do 500 » » ... 
» Q y I I do 100 y 200 nominales... 
Eu diícrontos berios 
4 por 10C amortizeble. 
8ciie E do 20.000 pc.^taa uominalos.. 
» D de Vi-rM » > 
, C do ;..0iM) » » 
» 13 do 2.500 » » 
» A do 600 > » 
En diferoutoa series 
5 por 109 amortizable. 
Serie V du 50.000 p^ctoa nominales... 
» E do 25.000 > » 
» D do |S,G00 > » ... 
> C de 5.0C0 » > 
» B da 2.500 » 1 
» A du 500 » ¡ 
Ea diferentes Eeriea 1 
Bancoi y Sociedades. 
Cédulas hipotecarias al i por 100. 
00 00 t i 10 









Bicarbonato de sQsa 
quim carnsntc puro de Torres ftiuní» 





















Oviedo Un tratante de ganados, vecf» 
no dc Siero, que regresaba anoche por Prai-
ra, fué sorprendido en la can éter.1 por cin-
co desconocidos que le dieron el a l tó y sio 
que tnyiera tiempo para defenderse I c V 
tavon numerosas puña ladas en todo el cuer-
po, que le ocasionaron la muerte. 
A las voces demandando auxil io que ha-
'l02 2í'l02 10 ^a^0 ^ trataute ^e gauado al ser apre-
•102 15 102 15 ^^^0' aCtt<l^ron varias personas, pero huye-
... IW l í 000 ta ^0,} ante las amenazas de los apresorea, 
. . . i 102 20 000 01 quienes después cogieron el cadáver y la 
..102 30 102 1§ arrastraron unos cincuenta metros, deposi-
... 1W 2«,l0a 20 tándole en una zanja. 
..•101 20 000 00. El cuerpo del malojírado tratante fué des-
j cubierto esta mañana por una mujer, la cual 
1181 80 l i l 86 50 nPrcsuró. : i fl:ir cuenta del hecho al Ju> 
/•Vibro, 
- Se autoriza para fijar la residencia eu 
Madrid al general de brigada D . Gonzalo 
Carvajal, 
r— Se declara apto para el ascenso al 
subintendente D . Enrique Díaz y F e r n á n -
dez Cossío. 
— Se ha hecho cargo del mando de H ú -
sares de Pavía el coronel Sr. Cavalcanti. 
— Pasa á s i tuación de reemplazo, por 
enfermo, el comisario de C.tierra de segunda 
D. Josó García Gut iér rez . 
— l i a ingresado en la reserva gratuita 
el licenciado de farmacia I ) . Eloy Nieva. 
— En Aléala dc Henares ha fallecido el 
médico mayor U . José Aparici Pi t ig. 
•— Han visitado al ministro dc la Cucrra 
el senador Sr. Mellado, el m a r q u é s de Rosa-
les y el diputado Sr. Torrecilla. 
La h^ra dc audiencia del ministro será 
en lo sucesivo dc once á doce de la ma-
ñana . 
— E n Guerra se desmiente la noticia dc 
que haya celebrado conferencias el general 
Lnque con el ministro dc Hacienda y el go-
bernador del Banco, 
—. Han sido destinados en el Arma dc 
Art i l ler ía los tenientes coroneles: D . Emi l io 
de la Cuadra, al tercero montado; D . José 
Fe rnández y D . Felipe Mart ínez , á exce-
dentes en la octava y sexta región, y don 
Dionisio Muro, á la Comandnncia del Ferrol. 
Comandantes: D . Román León, á la Gran 
¡ Canaria ; D. José Alonso, á excedente en la 
tercera región, y D . Federico Gómez, á la 
Comandancia de Cartagena, 
Capitanes: D . Enrique Rodrigo y D . Emi -
l io Trompeta, á excedente en la primera 
región ; D . Luis Ruiz del Portal, á la Coman-
dancia de AlgeClras, y D, Emil io Calonge, 
al segundo de m o n t a ñ a . 
Primeros tenientes: 1). Santos Via l y don 
Miguel Gómez, al regimiento mix to dc Meli-
Ha ; D, Gonzalo Zabalela, al quinto montado; 
I ) . Juan Tord, D . Godoíredo Odriozola, don 
Pío Planas y D. Felipe Estrada, al noveno 
montado, y D . José Greire, al octavo monta-
do ; segundo teniente escala reserva D . Ma-
teo Nieva, al octavo montado. 
— No ocurre novedad cu la pinza de Ceu-
ta y puntos ocupados. 
— E l Diario O/ tna í de ayer publica una 
extensa é importante circular sobre destinos 
civiles, que interesa conocer á las clases de 
tropa y que va acompañnda de instrucciones 
completas sobre el modo de solicitar dichos 
destinos, documentación necesaria y demás I 
extremos que á tales derechos se refieren. | 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Antonino, arzobispo de Florencia; 
Santos Nicolás y el beato Juan de Av i l a , 
confesores; Santos Filadelí io y F é l i x , már-
tires, y Santa Beatriz, v i rgen. 
Sc ga^a el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santa Cruz, eoutimiaiido la 
novena A Nuestra Señora dc los Desampara-
dos, siendo orador, por la m a ñ a n a , en la 
misa de diez, D . Antonio González Pareja, 
y nor la tarde, á las cinco y media, D . José 
Ju í iá . 
En la Catedral cont inúa la novena á San 
Isidro á las seis dc la tarde, predicando don 
José María Tellado, coadjutor primero de 
la parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo. 
E n Santiago, ídem i d . á San Juan Nepo-
mneeno á las seis y media, predicando don 
Hermenegildo Gut iérrez . 
En San Luis, ídem i d . á Nuestra Señora 
d í l Amparo, predicando por la tarde D , Josi 
Suárez Fama. 
l ín las Religiosa^ del .Santísimo Corpus 
Chris t i con t inúa el mes dc JMViríai á las 
cinco de la tarde, predicando el padre Pi-
ni l la . 
En el San t í s imo Cristo dc San Ginéft, 
ejercicios al anochecer, predicando D. Adr ián 
Manzanedo, 
En la capilla del Ave María (Atocha, 14), 
por la m a ñ a n a , á las once, misa rezada y 
rosario, y á las doce, comida á 72 mujeres 
pobres. 
La misa vi oficio divino son del. beato 
Juan de Av i l a , con rito doble y color blanco. 
Visi ta dc la Corte dé María .—Nuestra Se-
ñora de Loreto, en el Buen Suceso; del Sa-
grario, en San Ginés j de la Vida, en San-
t iago; del Patrocinio, en Santa María y San 
F e r m í n , ó de los Desamparados en Santa 
Cruz. 
Esp í r i tu .Santo: Adoración nocturna: Tur-
no: Savia Teresa de Jesús . 
(Este periódico sc publica con censura.) 
so suspende el debate porque es avanzada Xccioaos'dcT B^ñw do E¿5ifl^7.!'.'.'.J<M 60 413 «0 gaJo- K*ic instruye diligencias 
la hora y la minor ía conservadora quiere' ¡(j, ¿o ú Compañía A. do Tabecoe '33 00 000 00 B • • a — i—L ' - U J ! - L , _ ? U ..i L . . . ^ 
discutir con extens ión el t í tu lo segundo del Id! d^l Uunco HipoUcano '¿09 00 Oto 00 r o n r - p y A f»j | l Í I O D A D A IJn%# 
Id. del do CosUlla^ , 100 00 000 00 t O r L Ü I AUULUO TARA HtiY 
Id dol liiMm.iO .Wncuuo 127 08 000 00 i - ^ • 
Id. del Esnaflol do Crédito «eo 00 125 00 
Id. del BÍO do la Plata 488 00 488 00 
Id. del Contnl Mejicano 'QOO 00 000 00 
proyecto. 
Se levanta la sesión á las siete y cuarto 
En diaria plana 
E l t i e m p o 
Ayor se iniciaron los sintonías del cambio atraos-
mífá UnuKtfcfei 
La nocho anterior fué pcHnda y do aopecto tempofl-
tllOfiO. 
Sigue denrendiomlo la presión y el aumento dc la 
toinfKjratunv, 
lai jnovinrias ro^i^lráronse alRnnafl lluvia», 
hnn wnfic.id" l»s BÍguiéUtea obwrvnc.ioim: 
Temporatura: máxitna, 28*; miniiua, 12'; px-esiún, 
700 tnm. 
Indicación barométrica: lluvia 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DlA 9 DE MAYO 
Ministerio de Uaciemia—Keal decido au-
torizando al ministro de este departamento 
>at£ que presente á las Cortes nn proyecto 
le ley dc presupuestos generales del Estado 
inra el p róx imo año económico de 1912. 
- Otro ídem id . id . para que presente á las 
'ortes un proyecto dc ley de aprobación de 
1 Cuenta general del Estado c^iespondieur-
L al año económico de 1909. 
—Otro ídem id . i d . para que presente á las 
Cortes nn proyecto dc ley sobre supres ión 
del impuesto dc consumos. 
Ministerio de la Gobmmc/ í ín ,—Real decre-
to autorizando al ministro de este departa-
mento para que presente á las Cortes nn pro-
yecto de ley regulando el derecho dc asocia-
ción, 
—Otro ídem id . i d . para que presente á las 
Cortes un proyecto de ley sobre organización 
administrativa y representativa en Cortes de 
las islas Canarias. 
—Otro ídem id . id . para que presente á las 
Cortes un proyecto de ley de bases para la 
organización de los servicios de Sauidad pú-
blica del Reino. 
Presidencia del Consejo de ministros.— 
PRINCESA. 
sa y Bn&ita. 





Ccmp.* Oral. M«J.' de Electricidad... 
Sofiodad Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obligaciones.' 
Electricidad Mediodía de Madrid 
Compaflío Poniunular do Toléfonos... 
Canal do Isabel I I 
Construcciones metálicas 
L'crrocarnl do Valladolul & Ariza 
Obligaciones Diputación Provincial.. 
Sedad. E J . dc Espnflft.—Fundador... 
Id. id. Id.—Ordinarias 
Compañía Mnd.* do Urbanización.... 
Ayuntamionto dt Madrid. 
Obligacionofl do 2.J0 pesetas 
Id. de Erlangcr y Compañía 
Id. por resultas.... 
Id. por expropiaciones del interior 
Id. id. on el ensanche 
Cambios sobro el ixtranjtro. 
París, á la vista > 








00 00 00 00 
00 00 
000 00 000 00 
ios r>o 000 09 
000 00 102 00 
00 00 000 00 
000 00 oon 00 
00 00 00 00 
í* 00 i CO*,ED,A--Coiflí'ofl'» italiana do opereta.-Tur» 
79 00; no-1,8 08la'I,C5-—l»3 nueve y raoJia.—Secun d'ua 
«o 00 
val./cr. 
LARA.—Bun'ficio de Fiancis',o Pabuioi, 
00 00 ¡ fo^Ph'^-—'^e Oaovo y inedia.—Kl Üet 
00 00 3,110 (careno; tus actou',.—Madrffcit», 
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CONTRATACION DE FINCAS 
COMPRA Y V E N T A D E FINCAS 
Hipotecas el 5 ^or 100 anua!. 
Montera, 45, pr i i ic ipal . Dc 5 á 8. / I , Collado. 
Mmieiito de íiüjyes y pasajeros 
en Marzo de 1111 
Según los datos que nos remite la Direc-
ción del Ins t i tu to Geográfico y Ivstíidístico 
han tocado los puertos españoles los si-
guientes buques: 
Con pasajeros: 132, e spaño les ; 156, ex-
tranjeros, 
~ Sin pasajeros: 208, e spaño les ; 1,046, ex-
tranjeros. 
APOLO.—A IIM íieto.- -El chico del cufotín.- A la* 
ocho y trw cu.irtos.—Mmi Nieve*?.--A In* fli(<?:..-S)in-
gro y aluna.—A I.is oat« y cuarto.—El chico doí 
ua íotín. 
COMICO.—A la;* EIJÍJI y rnodia (Joh.'í). -T oa t : v 
jes do Gullivor.—A ba di-* (dolib^.—Ufula me. 
nuda (estreno). 
PARISH.—A las nnovo y cuarto.- Kl ;:,«n Tlny* 
moml. U cxtnioidmaria trniq:.! Híüotls E; h 'd 
ícuomenal cakuliídor Inaudi, I03 aUnnOftÍM tfótoon 
y toda la compaflú» do circo qu« dirige WíUituv Pu» 
rish. 
GRAN VIA.-A Inn dioz.-EI mor m h\tp Jí 
las onco y cuarto.—El burlador do Pi :Mit, 
SALON NACION AL.—Dc «fc k *lu»-flfeíiótt 
OCntioun de cinnmalowrnfn.—Dc dicr á d<-;«-.reo. 
ción bcntkmfi do cinematógrafo. 
BENAVENTE,—Do cinco y media & 
to.—Socjcioa continua de cinonjalógrafo.—Vo-
cHtrenos. dad y 
Los barcos citados llevaron un número de 
Real decreto nombrando ™ ^ flue.' basificados por nacionalidad, 
Senado á D . Federico Ochando y CUmnillas " 01-s^u,c'1lte ^sultado-
y D . Ilernardo Portuondo y Báfteló 
Ministerio dc Gracia y Justicia.- Rea] de-
creto nombrando presidente de Sección de la 
Audiencia provincial dc Murcia á I ) . Fran-
cisco Sánchc/.-Olmo y Gómez. 
Españoles : Futraron 7,482; salieron 8.986, 
Extranjeros: Futraron 1,056; salieron 775. 
Véase en cuarta plana el anuncio 
A & T E S D E C O M P R A R 
MARTIN. A loo iSotO y r ^ n oitiri*. 
A Ifcj diez y cuarto (doble).-;Quó to (lüi.jroü a;».*, 
tar i-Do reina cstiriw. 
COLISEO IMPERIAL.—A IM cli.oo y cuarto f 
ocho y niodia.-Seccionos do pcKndM.-A Un mna 
y cuarto (especial).—La sombra del pftjro, - A IM 
nueve y modfB.-CbOQUO do pasioncs.-A IM i-oz y 
med i a (oíipoc lol).—Eoncol. 
TRIANON.PALACE.-(AlcaI&. 20.) - Va.Ivlo f 
cIoRfuitc Cfipcctftculo.-A las sois y media -Perol/;» 
sonedla.-A latí siete y inwlin.-Eíp^ria). para f/uoi. 
Ija8.---A Ins nuevo y tres cuartos y diez y media.— 
Roncilla3.-A Iiw» once y Iros etUftOt.—BopMM. 
(nan íxilo do 1M Ar^ontinns, Malag'jeSita y m. 
«estiva Manon. 
RECREO DE SALAMANCA-{Mea! Pofl.tdo.)-. 
blíatmg cubierto.- Cinomatójrfaío.-Abiirtfe tod«i log 
días do 10 á 1 y do 3 á 8.-Marcoi. moda; tniércel» 
y sábados, carreras do cintas. 
I M P R E N T A Y E S T E l U O T I f U 
37, SAN MARCOS, ) ¡ 
Miércoles 10 de Mayo 1911. E k . D E B A T E 
Arto H.-Núm. 220 
- P 0 c a o t o c i a s l a s m a f o a s ^ ^ i o ^ t ^ 
M a t o r l a l d o i p r l m o r a y o ^ s t s t l o ^ í a ^ a r a I X L Z * J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ f ^ ^ r ^ ^ E S O Ü I H A Á L A C A L L E D E L M A R a S í É S D E S A M T A A M A . NO EQUIVaCAns^ 
f a l e i r á l i í o i n í j í l a ' J o de la I m v M de M M i 
U FALLECIDO EL CIA 9 DE «iáVO Dt 1311 
Á LOS S E T E N T A Y DOS AÑOS DE EDAD 
I R / - I . Z F » . 
Su af l igida esi)osa, d o ñ a Mati lde Muro ; 
h i jo , D, Santos; hermanos poUticos D. Ma-
riano Muro , d o ñ a M a r í a La ra, d o ñ a Cala-
l ina do Paz y d o ñ a Jsabcl M u r o ; sobrinos, 
p r imos y d o m á s fami l ia , 
1 U J E G A N á sus amigos se sirvan en-
cometular su alma á Dios y asistir, 
d la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy 10 del actual, á las 
seis de la larde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Alcalá, 104 moder-
no, a l cementerio de Nuestra Señora 
ele laAlmudena, por lo que recibirán 
especial favor. 
El duelo se despide en la plaza de Manuel Becerra. 
No se reparten esquelas. 
LA FUNERARIA, preciados, 20 
B A U T I Z O S Y C R U Z A M I E N T O S 
HA RECIBIDO LA CONFITERIA EiiDALGO 
Elegantísimas cajas y oíras preciosida-
des, de lo más rico á lo más modesto. 
Creaciones excUistoas para e$fa acredita-
da casa. 
P R I M E R A C A S A E N B O M B O N E S 
S S A D M I T E N G ^ é n E U O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
VENTA DE CORTES DE T R A J E S (3 metro*) on Cancros del 
Pui», dosde 10 pesetac; en Pañeria Ircuicesa, dosdo lü pese'ss; 
en Góumot iwjhseg, deade íiO pohetan; «i ÍH** uv.tsrm Ma^icriovvM, 
desde Zé peseta». L O S ÜETIMOS FÍGURUÍES. 
Casa Cat)ie(les--6, 
Tienda y entreauelo. F ren te esaüs R g e e n g a ñ o . 
NOTA. Realización de Confecoiones para NIÍÍCS JÓVE-
NES y CABALLEROS A precios muy batatos y ÍÍJOM. 
Füencarral, 6 
Eladio SnnK (Ltó»,3 y 6.) 
Juegos de lavabon com-
pletos, 7,60. cristalerías, 25 
piezas, 4,75. Surtido espe-
cial p.ira oonvontos, fondas 
y casas do viajoroB y obje-
tos para rexalos. Todo á 
precios de fábrica. 
L6Ón,3]f5.Visitadns'a casi 
a-
| €©ia S ® p o r l O ® ¡ 
\ de economía veniíemos bonitos1 
objetos en plata y en oro para 
regalos. 
H B O D E G A S G A L L E G A S 
¡mem coKiimiflii 
JOYERIA Y RELOJERIA 
| L Ó P E Z H E R M A N O S 
13, ^AO^TTEE/A., 13 
SE COMPRA ORO, P L A T A Y PLATIHO 
n i 
\ 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n o ^ 
M a r c a r e g i s t r a d a " T r e s 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
o 
NQVEIM DE SAfl v 
A ? m N i o DE: PADUA 
Con extensas cousidernoio-
nes sobro BUS múltiplos mila-
gros. Un hermoso rorrato y su 
biografía, por D. Antonio Pé-
Irez Esteban. (Con autorización 
jecleBiástica.) Un tomo do so 
págrinan, ao «•<••.•«»«•'•»»-. Por 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PUBLIC1DA ) 
Primera y segunda plañí 
línea, 4 peaetaa; en la torcera 
plana: ídem, 2,6i¡ on la cu-Tta 
plana: ídem, 8,40; on la cuarta 
HTl írsT»J i r » I f i l l+rr-niui. M»«r««. 
F.n Vilaboa, á un kilómetro do 
Villagareía, lindando carrete-
ra, finca recreo con eipacicsn 
casa. 
Informará D.a Angela Ro-
dríguez.—Villagareía. 
mayor, desde 26 ejompteV» áiplana, plana enter;i, 760; ídeui 
12 céntimos, librei de gaB'.oijidom id., media plami, 400; 
de correo. Loa pedidos, «un sujídem |d. id., cuarto id., Mí; 
importe, á Antonio K o i , is-jídem id. id., octavo id., 125. 
"i Cada anuncio fiaiiufará 10 
cóntimon do fmpnosto 
A l m a c 0 
0 
0> 
0 P R E C I O S H l Q R 
0 




M U E B L E S D E L U J O 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y tap icer ías á precios reducidos. 
EXPORTACION A PHOVINCIA3 
Embalajes económicos. 
J e s ú s , ex e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
D H V H ^ T ñ S D a 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Macbas son las eirounatanoiasque so reúnen favorablemen 
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Ceta. Ei 
gran rsundo es su cliente. Ahora, todas las seooionea de la 
lí'xpoeioión prceentan nuevos motivos para justilioadag ak 
b u s n . PRECIO FIJO. 
m t m . m m . ESTESAS J m m m n m m m m m 
Único eetableoimienío de i «««MJ*,»» Q C Teléfono 
EMMANUEL Y lATiíTIAGO L e g a n S l O S , OO. 1.942. 
¡ m i l k k PI 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
m M Á S P U M A S 
Con los supositorios Victoria á la glice-
riua sol idí í icada se dostierra el estreñi-
miento. Caja, f,50. 
• V I C T O S i - A , nsr.0 e , 3ULA.:D:EU::D 
Y I I ¥ O N F I M O S 
3P 1 
¿ '- M i mi 
Dc Venta eti Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35.-Tieiui*s de Coloniales de Adria^ 
Alvarc?, Barquillo, 3.-Cerro Hermanos, lníauta*, 27.-CüopcratiVíi de ia Prettt», Ll^. 
bertad. 13-Sanfiapo Mciino, Goy«, 14.-rraricir;co Cnrr«ra. Serrano, 24.—Autenjo CtJ 
relio Caballero t'e Gracia, O.-Matlas Sanz, Pez, 5—Aquilino HMMndtz, Luna, 2.̂ 2 
Dcoirscias Salas, San Bernardo, 6t5.-Antwn¡o Ruiz, Preciados, 04.—Narciso Moreno, V;ii5 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restf.uranls. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.*¡ 
A n t e s d e c o m p r a r 
maquinas parlautea c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
ttl^FOi^A, los mejores, m á s elegantes 7 baratos. 
Venta ai detall y precio especial 
para revendedores. Unormc surti-
do en discos de aguja y PATHK' 
Bocinas de madera , dlat'ragmaij y 
adaptaciones para tocar en los 
aparatos P A T H U los discos de 
agnja. Discos de I£l condo dte 
L a x o m b u r ^ o . 
Envíos á provínolas. Emhalaja gratis. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S i 
LÜ m w u n m m 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
^PREClOSífiRTlCULOS 
«so'áWesesui'o 
m m m S 8 . 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
ra r 
U A P O R E S O O ^ R E O S D I L E C T O S 
pas^a E ^ a s ü , H s i a i í e ^ i d © ^ Básanos IMF3BS E s t a d o s l l B Ü d o s 
de América, ete .g ete» 
Admi te gsas^a cS icbos psasitsss p a s a j a e n pplmsra, s o g u n i i a s e a g u n d a © c o -
n á m í c a y t e r c e n a c 8 a s o s c o n sa l ida d e s d e Qibs^ai&as*. 
Se garant iza la comodidad, l impieza é h igiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y c a l o r í f e r o s e l éc t r i cos , aparatos de des infecc ión 
camas de h ie r ro , hospi ta l , m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r a n -
qu i l i dad de los pasajeros, estos buques se encuentran provis tos de potentes aparatos de tele-
g r a f í a sin hilos, que les pe rmi te estar en c o m u n i c a c i ó n con la t i e r r a ó buque t o d o e3 via=o 
Se contesta la correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n prospectos y tarjetas i r r a t i i 
á qu ien lo solicite. 
D i r í j an se : A p a r t a d o n u m . t í . Despachos; I r f o h T o w n , m s s i í . 17, y P u e s t a d e 
S e r r a g n u m . I . 
D i r e c c i ó n , t e l e g r á f i c a : " P " ü " M P é l GIBHAXaTAS 
i l í l 
PARA COSER 
Antigua y única Casa 
de las Covachuelas del 
Carmen; hoy Carmen, 23. 
Se venden y componen 
máquinas de todos siste-
mas á precios muy redu* 
cidos. 
Garantizadas las ven-
tas y composturas por un 
año. 
Agujas de todas clases 
y accesorios de máqui-
nas. 
23, C a r m e n , 23. 
Tuberíns do aoerr) usadas 
para eoaduociun de agms y 
vapor j p ¡ra parrales y car» 
oados. J . Rivera Var^.i«. 
K A N J L M T U . 1, H A U U K D 
F o l l e t í n de E L D B 3 A T B (5: ) 
T i g ^ a n a t e 
fcELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el J* X, Franco* 
t í a s , que parecía querer coniérscla á be-
sos, y echó á correr para que Probo pu-
ilicsc oírla. ¡ Oh, buena madrecita !—de-
cía yo para mí.—Es, además, versadísi-
ma en las letras y tiene faina de poetisa; 
pero no versífica más que historias de 
Cristo. Victorino, que es el más reputado 
retórico del estudio de Roma, tiene en 
gran opinión sus poesías. 
Con esto ya te puedes imaginar quién 
viene por esta casa: los Olíbríos, los 
Bassos, los Paulinos, los Anníos, los Pín-
cios, nombres todos que llenan los fastos 
consulares y son de los nuestros. Digo de 
los nuestros, porque yo me tengo-ya por 
cristiano. Ni siquiera en la Corte de Milán 
pulula tanta nobleza romana como en los 
salas de los Anícios. Te hablaré sólo de 
Jas señoras, por las que presumo que ten-
drás mayor interés, y son las más nobles 
damas de la ciudad. El otro día acoispaiié 
á Paltonia, por invitación suya, á visitar 
íi una Marcela, ¿oyes qué nombre?, una 
Marcela enyo palacio está en el monte 
Aventino. Yo me imaginaba que encontra-
traría allí todo el fausto de las Reinas ro-
manas, y me encontré con la simplicidad 
de Paucis y Filemón. Una casa grandiVI-
ma, sí, que se veía muy bien que había 
sido tiempo atrás templo de lujo y sober-
bia, pero convertida en morada de ciuda-
danos menos que mediocres. Me dijeron 
que el obispo Atanasio, cuando estuvo 
aquí, la había inducido á vivir como los 
monjes de Egipto. Y con tanto interés 
lo tomó, que este mismo año rehusó ca-
sarse (es viuda, joven y hermosa) con 
Nevado Cereal, actual cónsul, emparen-
tado con el Emperador. Viste como una 
criada y ha dejado hasta los zarcillos; no 
recibe á los hombres, ni aunque sean mon-
jes, sino en compañía de alguna viuda 
anciana, ó de nobles doncellas que viven 
á su lado, siempre en ayuno, resueltas 
también á no tomar estado. Con todo, s\i 
acogida me pareció digna y desenvuelta; 
y está también en opinión de literata. En 
aquella hora había reunión en sn casa, 
y habían acudido á ella, además de Fal-
tonia Proba, otras matronas principales, 
todas amigas suyas, que la cortejaban 
tanto más cuanto más ella las esquiva. 
Encontré allí á otra mujer venerable, 
es decir, á la madre de Marcela, que sn» 
Bañaba Albina; á Lea, viuda de gran 
crédito, que tiene también en su palacio 
un colegio de vírgenes; á una recién casa-
da, Melania, y á otras ckrrsimas y per-
fectísimas, y, además, un maremagnum 
de doncellas de los más esclarecidos lina-
jes. Su conversación versaba no más que 
acerca de los pobres á quien había que 
socorrer; dfóüs se mostraban mutuarueme 
relador.cs de mártires, copiadas por stl 
mano; comunicábanse ciertas cartas, que 
proverbian de los solitarios de Orieivte y 
de sus amigas que estaban en peregrina-
ciói!, y las leían con increíble avidez, Fal-
tonia leyó una cr-inpo.sición sobre la vida 
de Cristo, trabajado, por decirlo así, como 
un mosáico poético, porque estaba en-
tretejido con versos buscados con sumo 
arte entre los de un poeta latino que se 
llama Virgilio Marón; terminaba con una 
afectuosa plegaria suplicando á Dios oue 
hiciese cristiana y floreciente en virtudes 
á ' su iamilia y á sus amigos. ¿No es esta 
también tu oración de cada día? j Que 
Dios te oiga I 
No te puedo decir con palabras cuán 
dulce sentimiento experimentaba mi cora-
zón al ver á aquellas jovencillas tan mo-
destamente ataviadas y oír sus sencillas 
convetsaciones, no de galas, joyas y f r i -
votídados como suelen todas (excepto 
Tecla), sino de piedad y de buenas obras. 
Entre todas llamaba la atención una don-
cella, Marcelina, de presencia sumamente 
modesta y humilde, y advierte que es 
hija de un prefecto de las Calías, á la 
que todos reverenciaban como á madre 
común. Pregunté la causa y me dijeron 
que ella fué consagrada como vestal de 
Jesucristo por el Papa Liberío, en la ba-
sílica de San Pedro, en plena Asamblea 
de los cristianos; y por cierto que llevaba 
ceñida la cebeza con una pequeña mitra 
de ero, que el Papa le había impuesto 
solemnemente en el acto de la consa-
gración, y sobre ella, perpetuamente, un 
velo. Llevaba consigo á sn hermanillo 
Ambrosio, gracioso, avispado como tma 
ardilla, á quien todos acariciabar, y el 
muñequülo daba á besar la mano á' las 
señoras, pretendiendo que también él se-
ría obispo algún día. 
Me preguntarás para qué se habían re-
unido aquellas señoras. Helo aquí: había-
se corrido la voz de que un sacerdote Hu-
mado Símpliciano vendría á dar una lec-
ción sobre algunos pasajes oscuros de las 
divinas Escrituras, y por esto se habían 
dado cita las unas á las otras. Pero Mar-
celina, con disgusto de la Asamblea, hizo 
saber que le habían entretenido asuntos 
urgentísimos de Dámaso y que no le es-
perasen. Creyeron todas que se trataba de 
algo referente al desterrado Liberío, asun-
to por aquellos días de todas las conversa-
ciones. Interrogada ella, se encogió de 
hombros y dijo que aunque Símpliciano 
iba con frecuencia á casa de los Ambro-
sios, de lo referente á la Iglesia, punto 
en boca. Te aseguro que también á mí 
me desagrada que no haya podido venir; 
tiene fama de doctísimo filósofo, gran via-
jero, elocuente y cortés; en resumen: de 
sacerdote ilustrado. Se me ha venido á las 
mientes una sospecha. Faltonia me había 
traído para que las palabras de él me em-
pujasen más al cristianismo. 
Si fué esto, poco daño produce su ausen-
cia, porque con el deseo lo soy ya ente-
i amento. ¡ A y , si no hubiese disipado el 
lelmtendimíento en aquellos estudios de 
Atenas, donde tantas cosas oí contra las 
doctrinas cristianas! No había en la re-
unión más hombres que yo y aquel Vic-
torio que antes nombré, viejo respetable, 
no bautizado todavía, pero que se dice 
lo será pronto. En tal caso, no me pare-
cería mal celebrar mi iniciadón á la vez 
que este grande hombre, que tuvo por 
discípulos á casi todos los vencedores de 
Roma y está conceptuado como el non 
plus^ullra del arte del bien decir. 
¡ Cuántas veces he pensado en tí, en el 
gozo que hubiera tenido al conducirte 
como esposa entre tal reunión, alegrán-
dome de verte dichosa en aquel elemen-
to como el pez en las ondas cristalinas! 
Lo que se difiere no' se pierde. Saluda 
¡v -K-tuosamente á tus padres cuando les 
escribas; y si ves á mí buen amigo Basi-
lio dile que le profeso igual cariño f|ne 
el día en que nos separamos en el puerto 
de Atenas. Tus cartas expídelas á Antio-
quía y mi procurador Pisto sabrá hacerlas 
llegar á Roma. Las espero como la flor 
al rocío. Vale, amadísima Tecla, vale. 
X X X V I I I 
N O T I C I A S D E IBORA 
Tecla á Tigranaie carísimo, 
¡Oh, qué dulces cosas me has escrito, 
amado Tigranate ! Dios te lo . premie. A l 
| principio se me llenaron los ojos de lágri-
1 mas, hasta tal punto, que no podía dis-
¡ t ínguir los caracteres, y fuera de mí, co-
j rrí á nuestra íglesuela, coloqué la carta 
sobre el altar y ofrecí al Señor tu propó-
sito, suplicándole que lo confirmara. Allí, 
arrodillada, leí el resto del folio y sentía 
; fundirse todo en mí corazón en amor y 
gratitud hacía las matronas y las donce-
j lias romanas que, con sus ejemplos, te 
! empujan al puerto de la verdadera salud. 
I ¡ Ay !, no te dejes llevar de nuevo hasta 
i el César mientras no estés revestido por 
I la estola del bautismo. Si no me hubieses 
i dicho antes el resultado feliz que el ríes-
go, sólo la idea de verle correr los peli-
gros de una batalla, máyir je antes de re-
cibir el Sacramento quü abre las esperan-
zas del cielo, me hubiese puesto en afán 
de muerte. No hagas, Tigranate mío, te 
lo suplico por lo que más quieras en el 
mundo y por todo el amor que me tienes, 
né hagas que tu vida entre en contienda: 
peligrarían á la vez dos vidas. Acuérdate, 
quiero hacer valer mis derechos, acuér-
date bien de que no eres tuyo del todo; 
estamos prometidos y jurados delante d-e 
Dios. 
Comuniqué tus noticias á algunas de 
mis amigas ó hermanas, como es costum-
bre llamarlas aquí, y alabaron conmigo 
al Señor. Me parece justo que ahora te 
haga saber, en cambio, las noticias de 
nuestro lugar. No esperes las grandezas 
de la magna Roma; sólo te puedo referí* 
la scr.cilicz del campo y los acoiilccíinien-
tos de un monasterio de mujeres Bmmil^ 
des, porque no llegan aquí noticias du lq 
metrópoli de Cesárea y ni un hálito del 
mundo penetra en nuestro recinto. Perq 
tengo la esperanza de que, por ser cosa^ 
que me interesan, también te serán gra>( 
tas. Y si la clarísima Faltonia, de quicrt 
tanto bien me escribiste, se entera por t i 
de mis niñerías, quizá encuentre también 
en ellas un recreo inocente. No me atrevo 
á saludarla; pero como te trata tan cor* 
tésmentc la saludo en mis oraciones y U 
i encomiendo á Dios. 
¿Sabes lo que es Ibora? Es una aldeí< 
de piadosísimos cristianos, á orillas de ufl 
! riachuelo que llaman Iris. Casi todas laí 
tierras del contorno pertenecen á nuestra 
j señora Emelia, matrona venerable en ver< 
i dad, viuda hace pocos años y recogidít 
j aquí con su familia. Emelia no piensa 
más que en el cielo, en la penitencia, en' 
la oración; su primogénita, que lleva ral 
mismo nombre, Tecla Macrína, convirtió, 
como sabes, la casa y la Iamilia en mo-
i nasterio. Pero lo que no sabrás es que no 
' soy yo la única forastera que está aquí.; 
Muchas doncellas de todas las ciudades 
circunvecinas se reunieron aquí para ha-
cer vida de vestales, como dices en tu 
carta, ó, como dicen ellas, para consagrar-
se á Jesucristo en el retiro, el ayuno y 
la inocencia. Vienen además viudas ibis-' 
! tres, y casadas, que tienen su departa-
; mentó especial, y permanecen temporal-
mente, á fin de renovar su espíritu do 
i piedad y templar su ánimo de nuevo cu 
jel estudio de las cosas celestiales. Yo be 
'conseguido, sin embargo, habitat entre 
las canónicas, para "gozar de más compa-
ñía. ¡Qué dulce es la vida entre cstai 
buenas hermanas I Una sola es la inesa 
(Se conlinuará.} 
i > 
